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Telegramas por ei cabiSo 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL. DIARIO DE LA MARINA. 
«ABANA. 
De hoy. 
Madrid febrero 2 
H U E L G A . 
Se ban declarado en huelga los emplea-
dos en la comnañía del farrocarril de E x -
tremadura y Portugal, quedando con este 
motivo interrumpido el servicio. 
L A H U E L G A D E G I J O N 
Continúan en pie las cansas que moti-
varen la huelga de los obreros del puerto 
de Qijón- A pesar de ello la huelga 
puede darse por terminada-
D I S G U S T O P U B L I C O 
L a opinión pública se maestra indigna-
da con motivo de la arribada del crucero 
protecido "Emperador Carlos V " al puer-
to de Ferrol en su viaje á Portsmouth. 
Todo el mundo dice que esto sólo si-ve 
para demostrar que han sido inútiles 
cuantos esfuerzos se han hecho para 
reorganizar la Marina de guerra. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
E n el CcnBejo de Ministros, celebrado 
ayer, no se ha tomado ningún acuerdo de 
importancia. 
P O R F I N L L E G O 
SI crucero protegido E m p e r a d o r 
C a r l o s V, después de reparadas las 
averías que le obligaron á entrar de arri-
bada en el puerto del Ferrol se hizo nue 
vamente á la mareen rumboáPortsmouth, 
tomando su puesto en la línea de forma-
ción en el momanto preciso en que em-
barcaban el féretro á bordo del A l e r t a . 
F A B R I O A O I O N C L A N D E S T I N A 
Se dice que se ha descubierto un sub-
terráneo situado en los tarreaos del Colé 
gio de Jesuítas de Málaga, donde ss 
dedicaban á la fabricación clandestina 
de algodón pólvora- Con este motivo han 
sido arrestadas dos personas. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
'va telegramas que anteceden, con arreglo 
al art ículo 31 de la Ley de Propiedftf 
Intelectual.) 
¡ ¡ U L T I M A H O R A ! ! 
T E L E G R A M A . 
Kimberley, febrero 2 de 1901. 
Sánchez Carbajales. 
L a Casa Verde. 
Reina n0 7. 
Os felicitamos por vuestro acierto abrir 
casa nombre color Esperanza cerno espe-
ranza tenemos triunfo nuestra causa, Será 
terror de vuestros colegas como son nues-
tros soldados terror Inglaterra. 
Perseverancia y Fé. Telegrafíen dia y 
efectos de apertura. 
Detcet y Botha. 
Habana, febrero 2 de 1001. 
Dewet y Botha. 
Kimberley. 
Acordamos sea apertura 4 de febrero 
ínau?urándo!a con a s o m b r o s a r e b a -
j a de p r e c i o s , defenderemos interéses 
del pueblo como vosotros defendéis cau a 
Libertad. Triunfo será nuestro. 
Sánchez (Jarbojales, 
La Casa Verde. Reina n. 7. 
845 2* 2 2d 3 
TINO GESER9S0 HGiTlMO DE OPORTO. 
Leis Negreira y Comp., 
establecidos en la c^lzsda de IB Reina n ú m e r o 10, ban recibido de so corref-
ponsal comercial en Oporto ana i m p o r t a o t B factura de este rico producto dt. 
Ib v i n í c o l a portugaeea, tan acreditado en tocos los grandes centros oonsami-
dores. 
L a pureza de este excelente vino, con sn apropiada g r a d n n c i ó n n a t i r a i , 
en deliciosa fragancia y sn delicada suavidad y exquisito gasto, hacen que 
compita ventajosamerte con los afamados de Jerez y M á l a g a . 
lovitamos A los sefi'res d u e ñ o s de establecimientos donde se expenden 
vinos ufiejos finos, y al púb l i co en general, bagan ana vis i ta á nuestra casa, 
donde podrán comprobar por sí mismos la buena calidad del ar t í cu lo y serán 
servidos con esmero y equidad. 
10, Heina, Teléfono 1102 
Bs-81 
CUZADO BARATO 
OBISPO 100, EN "EL DORADO" OBISPO 100. 
E n distintas clases y formas, P A R A S E Ñ O R A , Polonesas 
é Imperiales g l a c é y charol por 2, 2 ¿ y 3 pesos plata. 
Borcegu íe s , Polacos, zapatos Botines, d e v e l a n y otros á 
3, y 4 pesos plata. 
E L DORADO, antes LA BARATA. 
»2fi 'B B 
Cil o 
' = ^ 9 o i s r - v m - v - o 
a x M V f K n a v i 
-acs sopvorxqv; ' « • J O I O O 
sopo) v tm Tiotsoexoo U V X Q 
B A i l E 
Depós i to general 
Heina n. 8 
, H a b a n a . 
Teléfono: 1102. 
G R A N F A B R I C A 
D E C I G A R R O S 
Pepe Antonio n. 58, 
Guanatacoa, 
Correos: Apartado n. 5. 
Telégrafo: Grenet. 
Se recomienda á los fumadores de buen pueto, el cigarro de legitimo papel arroz y 
pectoral Valnii la^ue son las especialidades de eeta marca. 
Las ventajaTqae ofrece el papel Pectora' Vainilla, las podrán apreciar loa coneumi-
dores en el cercificado que aparece á continuación, pues los otros papeles que se ponen 
al consumo con el nombre de Pectoral, fon pintados con substancia mineral, conocida 
vulgarmente con el nombre de tierra slene, según podrá apreciarse analizándolos. 
• 1 que s u s c r i b a S e c r e t a r l o del L a b o r a t o r i o H i s t o B a c t e r e o -
l ó g i c o de l a C r ó n i c a M ó d i c o Q u i r ú r g i c a de la H a b a n a 
C e r t i f i c a : que por i n t e r e s a r l o el S r . J a i m e P i b a , des pro-
fesores de es te L a b o r a t o r i o h a n a n a l i z a d o u n a m u e s t r a da 
p a p e l l l a m a d o v a i n i l l a p a r a e l a b o r a c i ó n de c i g a r r o » , e l c u a l 
r e s u l t a no c o n t e n e r en s u t inte s u s t a n c i a n o c i v a a l g u n a , 
todt 
H a 
a v e z q u e l a s u s a d a s s o n o r o z u s a l t ea 7 v a i n i l l a . 
Y" á p e t i c i ó n del i n t e r e s a d o e s p i d o el p r e s e n t o e n l a 
b a ñ a á 2 1 de Sbre . de 1 9 0 0 . - D r . E . A c o e t a - V i B E l 
D i r e c t o r , Dr. S a n t o s F e r n a n d e z , 
E l papel Vainilla es fabricado por los Sres. Pablo M. Barral é hijo, de Capellades, 
p-npletarloe de las grandes fábricas marca "Hija del Toro," quienes tienen privilegio 
pur 20 años, y únicamente puede usar este papei, según convenio, las marcas de Ciga-
rros B A I K E y L A E S P E C I A L I D A D . 
780 t l t 
S O T i DEIi D I I 
L o qne e s t á pasando en la Oon-
vx ición no es maa qne la seírunda 
parte de la comedia qne e m p e z ó á 
representarse en l a AsamOiea del 
üerro. Comedia que no d e g e n e r ó 
entonces, ni degrouerará ahora, to 
davía , en tragedia, por razones d^ 
to<ío8 coriocidas, " 
Se trata pura y simplemenh de 
f¡ Máximo Gómez ha de ser ó no 
Presidente fie la R»'pública. 
ü n o g quieren que lo sea; otros por 
n i n g ú n concepto están dispuestos á 
consentirlo. Y unos y otros ame 
nazan con el retraimiento, que en 
otras circunstancias ^ería la revolu-
ción, si no logran qne sos deseos se 
realicen. 
"Aun noasamos y ya pringramos." 
Todav ía Cuba no es independiente 
y ya tenemos el caudiliaje, la oic-
tadnra y la guerra civil en puerta. 
E s verdad que una gran parte de 
la Convención se opone tenazmente 
á qne un extranjero pueda'ser Pre-
sidente de la Repúbl ica precisa-
mente para evitar el peligro inme-
diato de la dictadura, de las arbi-
trarie iades y de las revueltas; pero 
también lo es qne un precepto 
constitucional no es muro bastante 
fuerte pfira contener las ambiciones 
de nadie en un país donde es y a 
tradicional apelar á la í u e i z a bruta 
para dir>mir todas las cuestiones de 
interés público. 
— S i salimos derrotados nos reti-
ramos de la Convenc ión , dicen los 
partidarios de M á x i m o Gómez . 
— S i no son excluidos los extran-
jeros nos vamos á nuestras casas, 
dicen los contrarios de aquel. 
Si no es tuv iéramos intervenidos 
¿qué sucedería? 
A la cabeza de los primeros 
aparecería un general astuto y va-
liente. 
Los segundos no son guerreros; 
pero tamban tienen á su lado 
hombres avt zado^ á manejar la es-
pada. 
Entallaría la revoluc ión. Y si 
triunfaban los primeros habría 
dictador. Y si triunfaban los segun-
dos también lo habría; porque el 
qne hubiera batallado por sn causa, 
dif íc i lmente se conformaría con 
volver modesto á la oscuridad del 
hogar. E n la historia de la huma-
nidad Washington es la e x c e p c i ó n . 
Esto no será muy h a l a g ü e ñ o 
para nadie; pero es la realidad, 
expuesta, más que por nosotros, 
por la lóg ica inflexible. T é n g a n l o 
en-cuenta aquellos á quienes sor-
prenda y desagrada la noticia. 
Arrojar la cara importa 
Que el espejo no hay por qué. 
LES TOILETTES. 
RtviGta do Modas de New York, Londres, 
París, Viena y Bsrlin. 
Se puMica meiuaalmente en caetellano, en N ; w-
York, "Leí Toilette*'' ea ano de loa mái sfamados 
periódicos de moda j cada LÜmeio co t.'euo toda 
ia iüforcuaci^o iaiportftote para las «eOorai, l&fi 
dad de erabadoe. rerittas 7 t ea tigarlnea llumina-
dor K-e] peri' K o de med» má» oomplelo y mis 
barato 
La snorípcióo v*1e $7 americanos al afl >; $1 75 
el eemeitre. Ei ioterior de la lal* tiene de aumen-
to e) franqueo. 
A G E N T E : Calle del Obispo n. 31. 
Imprei.ta y Papelerfa 
L A A U S T R A L I A 
O 135 aU IQt-li» E 
k LOS PROPlETAilIOS DE GASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á p^gar en varios pía-
aos, ó por cuenta de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
ñ i l e r l a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
P a r a contratos y pormenores, dirigirse 
4 M. Pola. Aguacate 86. 
o 64_ 26a-4 B 
AWACION DE DEPENDIENTES 
del Comercio de la Habana. 
Sección de Recreo y Adorno. 
SECRETARIA. 
El domingo próximo, dia 3 de febrero, eats So-
ciedad ofrecerá k toa asociado* doa fanoiones tea-
iralei: una en ei Oran Teatro de Tacón, en donde 
ae p o n d r á f rsí-ena la ópera L U C I A , y ia otra en 
el Oran Teatro de Payret. repreaenUndoie al aen-
ÍBOIOD»! oeU-irama titulado LOS DOS P I L L E -
TES. 
La» pnert••a de loa doa teatro» ae abririn á laa aie-
(e j media de la noohe. 
Para la entrada ea raqniaUo Indiapenaable la ex-
hibición i laa ComlaioDea de puerta del recibo »o. 
cial del me» de la fe-«ha. 
En amboa teatroa ae reiervartn ita nnere filas 
centrales de Inoetaa mi* pr íx lmaa al eaoenarlo 
para aeBoraa y aeOoritai, y se adrierte qne en ellaa 
no ae permitirá tomen asiento la* niños menores de 
ocho afioa. , . . . 
Lo* palco» de lo* do* teatro* te *ortearin en este 
Centra i las ocho de la noche del pr ximo sábado, 
en U forma de coitnmbre. 
Habana SI de enero de 1901. —E) Secreiario, I g -
nacio García. 77i Sa Sl I d - 3 
DITOS INTERESANTES 
B a oomplimiento á lo dispuesto no»" 
el s eñor Secretario de Hacienda en 1* 
d^l pasado mes de Diciembre ae ha 
r^ -ibido en dicho departamento la me-
moria de los trabajos realizados en la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas é Impnes 
tos de la zona üsnal de Santa Olara de 
U qne es jete el señor Francisco L ó p e z 
L^iva . 
De la misma tomamos los datos qne 
i con t innao ión se expresan: 
Los ingresos por rentas interiores 
han ascendido durante el primer se-
,tp ^ 9 9 ,n t0<la |a proVinoia á 
$18 903 07 y dorante el s e g á n d o s e 
mefitre «6 n pn i * zona fiscal de Santa 
O i a ^ ' . ¿ $11 385 51 que hacen an total 
de IG0 378 58 
fel«to8 lucrosos por conceptos se des-
componen en la forma sigoient^: 
r)»rpr«hos Reales 
10 3 uor 100 tarifas 
viajeros y meroan-
«taa 
R é d i t o s de Oenso*. 
Productos forestales, 
'd diversos . . 
Intereses de demora. 
S I5.ÍG3 02 
0 250 50 
663,74 
47:'. 40 
4 503 22 
358 10 
Rentas interiores, las de gastos, por 
departamentos, Resúnuen de auxilios 
á los Manioipios, (Joadro e s t a d í s t i c o 
de los municipios, Ooentas generales 
de gastos y Ooentas de d e p ó s i t o s y 
fianzas. 
E l señor Secretario de Hacienda ha 
felicitado al señor López L e y v a por sn 
trabajo y sn g e s t i ó n al frente de la 
referida dependencia, así como á los 
s e ñ o r e s Contador, Tesorero y d e m á s 
empleados á sus órdenes . 
L 3 
iii ^ricii loiire 
Total $ 00 378 58 
Ref ir iéndose á la s i t o a c i ó n e c o n ó m i -
ca de la provincia dice el s e ñ o r L ó r e 
L e i v a qne o ído el parecer de algunos 
hacendados y personas competentes 
la crisis qoe actualmente atraviesa es 
m á s bien monetaria qne económica . 
A ñ a d e qoe los habitantes de las V i -
l las , rióos y pobres, terratenientes y 
arrendatarios, h«n rivalizado en prue-
bas de energ ía , emprendiendo cada ono 
con sos recorsos la magna obra d é l a 
recoDstrnocióo. 
Bo las zonas azucareras se c o m e n z ó 
á sembar desde principios de 1899, y 
esas siembras natoralmente se mole-
rán esta zafra. B a la« tabacaleras co-
mo Oamajnaní , Vueltas, Manioaragna 
y Santa O'ara, puede asegurar que 
casi al diapararse e! ú l t imo tiro se d i ó 
el primer azadonazo, y de ahí se sigue 
qne haya relativo bienestar en los 
campos y grandes esperanzas en la ac-
tual cosecha por la lozanía de los 
sembrados y el cariz excepcionalmea-
te bneno qoe han presentado las esta-
ciones. 
Los jornales en el campo han subido 
al promedio de un oeso plata e s p a ñ o -
la; pero atribuyo el f enómeno á l a mis-
ma fiebre de trabajo y á la carencia de 
brazos. 
L a A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas é Im-
puestos de la citada zona ha pagado 
durante el a ñ o de 1900, las atenciones 
siguientes: 
Estado G o b e r n a c i ó n . . $ 84 409 82 
Jas t i c ia 09 100 00 
Ins trucc ión públ ica . . . 19 882-40 
Hacienda 25 730 11 
Agricul tura 3 015 42 
Obras púhl ioas 55 494 10 
Municipalidades 031,015 97 
Total $888,090 48 
A la Memoria a c o m p a ñ a n diez esta-
dos qne comprenden las cuentas de 
S e g ó n leemos en el " H a v a n a Post", 
el gobierno militar de la I s l a e s t á 
tratando de adquirir cuatro ó cinco 
c a b i l l e r í a s de tierra, pertenecientes 
al cafetal " L a Sierra", eito en Santia-
go de las Vegas, para establecer en 
ellas una E s c u e l a de Agr icu l tura , con 
su oorretipondieote G r a n j a Modelo y 
Campo de Experimentos. 
Si es cierta la noticia qne antecede, 
en ninguna parte de la provincia se 
podr ía hallar un punto más á propósi-
to para establecer dicha Escue la , pues 
el terreno que es de muy buena clase, se 
presta admirablemente á toda especie 
de cultivos, mientras que sn proximi-
dad á esta ciudad lo hace fác i lmente 
accesible por ferrocarril y en coche. 
D í c e s e qne la demora en abrir d i -
cha Escue la provino de haberse muer-
to del v ó m i t o , el año pasado, el a g r i -
ooltor práct ico que el gobierno había 
contratado para dirigir loa trabajos 
del establecimiento, cuyo desgraciado 
suceso o b l i g ó á aplazar la r e a l i z a c i ó n 
del proyecto. 
Es to no obstante, parece qae se han 
efectuado experimentos en p e q u e ñ a 
escala por algunas de las personas de-
signadas para d e s e m p e ñ a r puestos en 
la Esenc ia , tan pronto como qnede de-
bidamente organizada, y qne el go-
bierno ha puesto á sn d i s p o s i c i ó n 
mientras tanto, ana regalar cantidad 
de instrumentos de agrioultura y va-
rias malas. 
S ó l o falta para realizar la compra 
del terreno, qne los veedores presen-
tea varios documentos coya e x h i b i c i ó n 
les exige el gobierno; hecho esto e m -
pezará á funcionar inmediatamente la 
i n s t i t n o i ó a qae tanto necesita este 
pa í s . 
Los restos dsl "Maine." 
L a contrata para remover los restos 
del Mainehb sido adjudicada á los se-
ñores Chamberlain y C o m p a ñ í a , de 
Chicago, quienes se comprométela á 
hacer el trabajo con arreglo á las con-
diciones estipuladas, por solo el valor 
de los materiales qoe saquen del bu 
que, o b l i g á n d o s e , a d e m á s , á abonar 
ai Gobierno tres por ciento del pre -
cio en que se vendan aquellos, para 
resarcirlo de los gastos de anuncios y 
d e m á s que hayan ocasionado dichos 
restos; se hacen t a m b i é n cargo los 
citados s e ñ o r e s Chamberla in y Com-
pañía de devolver á la oficialidad y 
tr ipulac ión del Maine, 6 á las familias 
de los que han f-illecido. cuantos efec-
tos de propiedad personal se encuen-
tren en el bnqne. 
Se presentaron para la remoc ión de 
dichos restos dofift prooosiciones, sien-
do la m á s alta 807 000 pesos. IA de los 
pf^ñnres Schwarr?, y C o m p a ñ í » , de 
N u e v » Orleans, y la mAs b s j » . excep-
eión heobn de la qoe se a c e p t ó , fué la 
He los señores B^wne y C o m p a ñ í a , de 
Jersey City , 44.."00 pesos. 
Para ia r^mución de los restos del 
A l f o m o X l l . &n el Mariel, hubo dos 
proposiciooes; una de los y a nombra-
dos señores Chamberlain y C o m p a ñ í a , 
con iguales condiciones que la anterior 
y qne foó aceptada y otra, de los se-
ñores Chaney y C o m p a ñ í a de í í e w 
London, por 14.750 pesos. 
Los trabajos para remover amboa 
cascos deben empezar á la mayor bre-
vedad y estar terminados dentro de un 
plazo que no ha de exceder de tres 
meses. 
L A Z A F I I A 
E l d ía 30 entraron en Matan-
zas los siguientes sacos de a z ú c a r 
de los ingenios que á c o n t i n u a c i ó n 
se expresan: 
Del Conchita 1000 sacos 
. . Socorro 700 . . 
San R a f a e l . : 000 . . 
. . Unión 600 . . 
. . Santa Filomena 500 . . 
Australia 4 !0 . . 
. . /Sania Rita , de B a r ó . . . 3U0 . . 
For Fuerza 300 . . 
Los Angeles 300 
L u i s a 300 . . 
. . -San Cayetano 200 
. . San Gonzalo 100 
. . Jioarita 100 . . 
San Ignacio 100 
E l total de sacos de a z ú c a r de la za-
fra actual, entrados hasta dicho d ía en 
aquella plaza, asciende á 173.87 7. 
A N T O N I O G A R C I A 
L o s que fuimos amigos nnos, ooru-
pañeros otros, del antiguo c a p i t á n de 
la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a , 
don Antonio G a r c í a J i m é n e z , hemos 
cumplido el deber de a c o m p a ñ a r sos 
restos desde la casa calle de O ' R e i l í y , 
número 43, donde e x h a l ó el postrer 
suspiro, hasta el cementerio de C o l ó n . 
Con él falta á la C o m p a ñ í a T r a s -
a t lánt i ca uno de sos m á s antiguos y 
celosos servidores, el ú n i c o que ha-
biendo perdido un barco en aguas da 
A m é r i c a , merec ió por la casa a r m a -
dora la confianza de continuar á s a 
servicio; tales fueron las pruebas qua 
dió de arrojo y pericia en aquel infor-
tunado suceso. 
Y o era amigo ínt imo de G a r c í a des-
de hace mochos, y apreciaba todo lo 
grande qoe había en sn corazón , so. 
lealtad y su consecuencia. Pocos me-
ses hace, al emprender el viaje ante-
rior del I s l a de Panay, qoe mandaba, 
BOS encontramos en Barcelona, y con 
eos c a r i ñ o s a s excitaciones me o b l i g ó 
á aplazar el viaje qoe y a ten ía dia-
puesto, para veair en su excelente 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U R A T I V A . • l a O X I S A X T T B T J I B C O M B T I T 1 0 " T S ] f T B 
Emulsión Creosotada de E a M l 
526 á» 
U GRANADA 
Obispo 26, esquina á Cuba, 
obeequoiará con una carterita para llevar dinero, 
á cada persona que com pre un par de calzado. 
L a Grra&ada ha recibido una e s p l é n d i d a 
nuevos modelos del afamado fabricante B A N I 8 T E R . 








B o r c e g u í e s 
de p i e l e s d e 
j u^ia c o l o r 
Z a p a t o s d e p i e l 
c o l o r c l a r o de 
e x t r e m a d a 
e l e g a n c i a 
B A N I S T E R es el mejor de los mejores fabricantes americanos 
Unica p e l e t e r í i que recibe y veade el calzado B A N I 8 T E R 
L A GRANADA, Obispo esquina á Cu 
Juan Mercadal Teléfono 76. e 209 2 F 
Sábado 2 de lebrero de 1901 
FUNCION POR TANDAS. 
P B U O k A M A , 
A l a s 8 7 l O 
Gigantes y Cabezudos 
A la» 9 7 1 0 
Lucha de Clases 
A l a s l O 7 l O 
Sexta pretsatacidn de U 
GRAN COMPAÑIA DE V A R I E D A D E S . 
'¡TEATRO DE ALBISÜ 
SEAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
T A N D A S — T R E S — T A N D A S 
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crrapafiía. Y el I s l a de Panoy l l egó ein 
él á sn bordo, porque la traidora en-
fermedad que lo ha llevado al sepal-
oro lo o b l i g ó á quedarse en la Habana, 
y la primer noticia de Coba qae tavi-
TDO8 tripnlantes y pasajeros, faé la de 
6Q muerte, ooorrida minatos antes de 
qoe el boque fondease en b a h í a . 
Antonio Garc ía hab ía mandado la 
mayor parte de los baqaes de la Oom-
p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a : el Ciudad de San-
tander, el San Francitoo, el R i h i t , el 
Ponay, e\ México, el l . t ó t X U I . 
¡qaé sé yo coaotOBl T e n í a ese difícil 
don de gentes, qae caat iva las volun-
tades, y así no había persona qae ha-
bi^se viajado en on boqoe por él man-
dado, qae no lo qni^iera y respetase. 
SQ entierro ha sido nna e s p o n t á n e a 
mani f e s tac ión de cariQo. A l lado del 
c a p i t á n inspector de la T r a s a t l á n t i c a , 
8r . Moret, y del noevo c a p i t á n del 
lula de Panny, Sr . Qaevedo, iban sos 
c o m p a ñ e r o s de largo tiempo en ese 
boqoe, el primer oficial Sr . Romero, el 
eobrecar^o Sr. L o p á t e g o i , el Médico 
y el Cape l lán del baqoe, comisiones 
de marineros y camareros, entre los 
qae descollaba por so dolor y fideli-
dad, el que faé so servidor á bordo y 
ee de^emb-ircó para oaidarlo con la 
c a r i ñ o s a solicitad de an hijo, reoan-
ciando á sueldos y g r a t i ñ n a c i o n e s por 
cumplir con ese grato deber. A l l í es 
taba t a m b i é n , como digno represen-
tante de la Marina e s p a ñ o l a , el co 
mandante del Dique Flotante S r . Pe-
ra». 
E n nuestros campos reposa para 
siempre aquel que con tanto entusias-
mo loa admiraba y que tantos dlogios 
t e n í a para sa exaberante v f j e t a c i ó n . 
Y aqoí no fa l tarán amigos que aco-
dan á t-n sepulcro á llevarle el tributo 
de sus fl ires y de sus rezos; pero ¡ay! 
que lejos de él quedan en su tierra de 
Cád iz l l irando su eterna ausencia sus 
virtuosas y bellas hijas, sos a m a n t í s i -
mos hijos y sos amigos y c o m p a ñ e r o s 
de la infancia. A todos ellos y la Com-
p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a e n v í o en estas li-
neas el testimonio del dolor con que 
me SEOCÍO á su pen». 
JOSÉ K. T R I A Y 
Peí Consulado de España, 
E n el Consolado de E s p a ñ a se inte-
resa la p r e s e n t a c i ó n del segundo car-
pintero calafate, don J u a n R o d r í g u e z 
A l v a r e s , para enterarle de un asunto 
importante. 
La Eei i l ic i de A D M 
Preocupadas las naciones con las 
dos grandes guerras que s irven de 
e p í l o g o al siglo X I X , no han parado 
mientes en qae dentro de a n a s c n a n -
horas se verif icará nn hecho pol í t ico 
de extraordinaria importancia. 
Nos referimos á la i n a u g u r a c i ó n de 
la existencia oficial de ese Estado po-
deroso que, con el nombre de R e p á b l i -
fea Austra l iana , comienza el d í a 1? de 
E n e r o p r ó x i m o la segunda etapa de 
nna revo luc ión h i s tór ica . 
E l vasto Imperio br i tán ico puede 
estar orgulloso de sí mismo; la misma 
obra grandiosa de c o n c e n t r a c i ó n qoe 
hizo surgir el Dominion canadense 
en el Norte de A m é r i c a , se ha realiza 
do en los a n t í p o d a s , dando nacimiento 
ai Commotttrea/tA .'australiano, coneti-
tnido por seis colonias potentes y ri-
cas, que no só lo p r e s t a r á n á la metró-
poli valiosos elementos de vida, sino 
que l l egarán á d e s e m p e ñ a r nn papel 
importante en la m a r o l a de la huma 
nidad hacia el progreso. 
Verdaderamente es asombroso el 
camino rece rrido por A u s t r a l i a en el 
espacio de on siglo. Sabido es, en 
efecto, qne hace cien a ñ o s no e x i s t í a 
en el inmenso continente explorado 
por Cook y Bongainville otro germen 
europeo que Botnny Bay, nna oolonia 
penal inglesa, coya nefasta influencia 
ha pesado largo tiempo sobre el de-
senvolvimiento de aquella tierra pri-
vilegiada. 
A la ceremonia qoe se d e b i ó efeo. 
tuar en Sidoey el d ía 1° de Enero , pa-
r a proclamar la nueva r e p ú b l i c a , 
a s i s t i rán delegaciones de las seis co-
lonias, y el Gobierno del Vommon-
trealth, presidido por s ir Will íara 
Lybe , primer ministro de la Nueva 
Gales del Sur . 
En el Hospilal "MBruefles" 
Distingoidas y numerosas nersonas 
concurrieron anoche al hospital "Mer-
cedes", con objeto de conocer el nuevo 
Departamento de Operaciones que 
scaba de constroirse en el mismo. 
Es te se halla situado en el a la l « -
qoi^rda del edificio y e s t á montado á 
la moderna oon todos loa aparatos que 
para sn uso se requieren. 
Co inc id ía con la apertora de dicho 
departamento, la i n a u g u r a c i ó n del 
alambrado e léc tr ico instalado recien-
temente en el hospital. 
Los concurrentes deapaéa de admi-
rar el departamento de operaciones, 
visitaron las d e m á s salas del estable 
cimiento qoe tan acertadamente d i r i -
ge el doctor Emiliano N ú ñ e z , qoedan 
do encantados dnl orden y aseo que se 
a i vierte en las mismas. 
E n t r e los asistentes se encontra-
ban conocidas damas de noesrra so 
ciedad y varios méd icos extranjeros 
que vieneo Á asistir al Congreso Mé 
dico Pan Americano. 
T a m b i é n se hallaban presente el Se-
cretario de Estado y G o b e r n a c i ó n , 
doctor Tamayo, el Superintendente de 
Car idad y Hospitales, comandante 
Greble, el doctor S a n U s F e r n á n d e z y 
otros. 
L a banda del 2* Regimiento de A r 
t i l ler ía amenizó el acto, tocando esco-
gidas piezas de su repertorio. 
L a conourrencia fué obsequiada con 
dulces y helados. 
Congreso Módico 
P a n Americano 
L a Secre tar ía del Congreso se ha 
visto hoy favorecida por numerosos 
profesores extranjeros, cubanos del 
interior y de la Habana, todos con-
presistas qoe han recojido sus meda-
llas, los manuales, los programas y las 
guias que han de servirles para el 
Congreso. 
A juzgarse por el n ú m e r o de inserí p 
cienes realizadas en los ú l t i m o * d í a s , 
han de pasar de on millar de congre-
sistas los que a s i s t i r á n á esta gran 
fiesta c ient í f ica . 
L a Comis ión Organizadora del Con-
greso advierte que á las fiestas que se 
celebren, se ha de entrar preoisaraeo-
te, mediante la i n v i t a c i ó n de cada 
caso, ó oon las autorizaciones especia-
les para ello de la C o m i s i ó n . 
No se permit irá la entrada en n in-
guna parte sin este requisito. 
L a recepc ión en el Palacio dsl Go-
bernador General , se verif icará el Io-
nes, de 4 4 G de la tarde, inmediata-
mente d e s p u é s d» las Secciones qae 
empezarán á las 2 P. M. para terminar 
á las L 
Hau llegado ayer m a ñ a n a y se hos-
pedan en el Hotel T e l é g r a f o los Re-
presentantes de la Argent ina que vie-
nen al Congreso, uno de los coalea es 
el Ministro Plenipotenciario de dicha 
R e p ú b l í c s en los Estados Unidos del 
Norte A m é r i c a y Méx ico . 
Por la tarde llegaron loa represen-
tantes de la R e p ú b l i c a Dominicana. 
E n el rapor OUvette llegaron esta ma-
ñana 0 congresistas. 
Mañana b« espejan por el vapor 
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Programa de la velada que ofreoará 
la A s o c i a c i ó n Módica de Socarros raú 
toos la noche del miérnole» 6 del co 
rriente en el Teatro J a n é (Dragones y 
Znlnet»:) 1 
Io Discurso de s a l u t a c i ó n é infor-
manión en oastellitno ó i n g ' é í por el 
s eñor Presidente D r . E r a s t u s VVil-
son. 
2? A r i a de las J o v a s de Fausto.— 
Gounod, por la s e ñ o r i t a Mar ía Man-
tilla. 
3o Othelo.—Rosini .— E r n s t para 
vio ín por el s e ñ o r Br indis d^ Salas. 
4o Polonesa Mignnn.—Thomas— 
por la s e ñ o r a Mand de Z alazar. 
5o E l artrnísrao en los M é d i ^ s , 
conferencia, Dr . Alfooso Betanooort. 
L a velada pr inc ip iará á las ocho. 
ASUNTOS VARIOS. 
1 M E D I A ASTA, 
Oon motivo de celebrarse hoy los fu-
nerales de la Reina Vic tor ia de Ingla-
terra, se han pnesto las banderas á 
media asta en todos los edificios del 
Estado. 
L O D E L A Y U N T A M I E N T O 
E s t a m a ñ a n a d e c l a r ó en el ex pe-
diente que se instruye en el Gobierno 
C i v i l de esta provincia, por el e s c á n d a -
lo habido el lunes ú l t i m o en el A y n n . 
tamiento de l a Habana, el Alcalde Mu-
nicipal don Alejandro R o d r í g u e z Ve-
lasco. 
E l general n e g ó lo del estoque. 
DISPOSIOIONES 
E l Secretario de J u s t i c i a ha dis-
puesto qne los nuevos escribanos to-
rnea p o s e s i ó n de sus cargos ante los 
Jueces de 18 instancia, á m á s tardar 
dentro de tos dos d í a s signient.es al 
en qne se les notifique sus respectivos 
nombramientos. 
Dichos Jueces n o m b r a r á n los escr i -
bientes de sus respectivos Juzgados 
dentro de lo» tres d í a s siguientes al en 
que se les notifique los nombramientos 
de los Escr ibanos . 
Los actuales Escribanos que no h a -
yan sido nombrados de nuevo conti-
nuarán en sus puestos basta que to-
men poses ión aquellos qne deban sus-
tituirles. 
Fi jarán los Jaeces de 1? instancia 
como horas reglamentarias de oficinas, 
d** 7 á 10 y media de la m a ñ a n a y de 
12 a 5 de la tarde, durante cuyo tiempo 
deberán los Esoi ibanos y sus escr i -
bientes permanecer en los respectivos 
Jasgados. 
Loa Procuradores de los Juzgados 
de V. Instancia é I n s t r u c c i ó n de la 
ciudad de la Habana e s t a r á n obligados 
á permanecer tres horas por lo menos 
cada d í a en el local qoe se les destina-
rá en el edificio qoe ocupen los Juz-
gados. 
E E O A U D A O I 6 N M U N I C I P A L 
E l Ayuntamiento de esta ciudad re-
candó ayer, por diferentes conceptos, 
G6tí8 pesos 68centavos en moneda de 
los Estados Cuidos. 
S U S P E N S I Ó N 
E l Gobernador C i v i l de esta provin-
cia ha propuesto al Secretario de E s * 
tadoy Gobernac ión la s u s p e n s i ó n tem 
poral del Alcalde Municipal de Mana-
gua. 
N O M B R A M I E N T O S 
Han sido nombrados: Secretario de 
Gobierno de la Audiencia de la Haba 
na, el s eñor don Manuel S^rafin Pi-
cbardo y Magistrados: de Matanzas, 
«l s eñor don Arfstides Maragiiano; de 
Santa C l a r a , don Jorge C Müanée1; de 
Pinar del Río, don Isacc Carri l lo y 
O Farr i l l y de Santiago de Coba , el 
señor don Rafael Nieto Abe i l l é . 
S U S T I T U C I O N E S 
Por d e s e m p e ñ a r en comis ión el car-
go de teniente fiscal de la sala provi-
sional de esta Audiencia el Ldo. D. A r -
turo Hevia, Juez de primera instancia 
é in s t rucc ión del distrito Este , ocap^ 
este Jazgado el Juez Munioipa' licen-
ciado doo ü r s o l o Dobal , y asimismo 
d e s e m p e ñ a el Jazgado Municipal de 
aquel distrito, el suplente Ldo. D. Joan 
Francisco Lage. 
LAS O B R A S D K L 
P U E R T O DE C A R D E N A S 
L a contrata para ahondar el puerto 
de C á r d e n a s y hacer varias obrasen 
el mismo ha sido adjudicada al coro-
nel M. J . D á d y , que se comprome-
te á hacer el trabajo por la enma de 
$390 000, siendo df $4( 3 500 y $420.500 
leapectivamente leu otras dos propo-
siciones que se presentaron. 
E n poses ión ya de las contratas de 
Oienfnegos y C á r d e n a s , solo le falta 
al citado coronel llevarse la del alcan-
tarillado y p a v i m e n t a c i ó n de la H a -
bana, para vencer en toda la l ínea. 
CAMPESINOS CUBANOS 
Por orden del señor Presidente de la 
Comis ión central, se rnega á los presi-
dentes de las distintas comisiones de 
los pueblos de la I s la que no lo hayan 
hecho, ee s irvan remitir á la mayor 
brevedad sus representaciones por es-
crito al doctor Emil io Acoeta, A m i s -
tad número 53. * 
H*'•4••>•, febrero 2 de 1901. 
E l Secretario, 
Car/ot C. Kodriguiz, 
ESTADOŜ  UNIDOS 
Servicio de la P r e n s a Asoc' .^»c 
De hov 
" ' I ' -1 V 
Washington, febrero 3 
L A D E U D A P U B L I C A 
Según el Balance publhado por el te-
sorero del ministerio de Hacienda la pen-
da Pública de los Estados .Unidos ha dis-
minuido en la cantidad de $4-595,432 du-
rante el mes de enero> 
Washinerton, febrero 2 
P A R A F I L I P I N A S 
Por conducto fíieiigno se asegura que 
cuatro conmñias del Déoimo regimiento 
de infantería que se encuentra hoy for-
mando parte del ejército de ocupación de 
la Isla de Cuba, saldrán muy pronto para 
las Filipinas-
P a r í s , febrerr 2 
E L D U Q U E D B O I Í L B A . N S 
"La Gizette áe Franoe,*1 órgano de los 
realistas franceses en esta capital, publica 
hoy la nothia de que el Duque de Orlems 
no podrá asistir á los funerales de la Rei-
na Victoria por impedírselo la enferme 
dad que aqueja á su esposa la Duquesa de 
Orleans-
Berlin, f^br^r 1 '2 
R E G I M I E N T O D B L A R E I N A 
E l Consejo de ministres ha acordado 
que el primer regimiento de dragones B© 
llame ©n lo sucesivo el Regimiento do la 
Reina Victoria. 
B HÍQ, Pobrero 2 
V I C T I M A S D B U N A E X P L O S I O N 
Noticias o3:iaIes de Pakin recibidas 1 
en el Ministerio de la Guerrai dicen qui 
en la explosión ocurrida en Shaniiai-
Kwan, murieron treinta 7 ocln japone-
ses 7 diecisiete resultaron gravamante 
heridos-
Bp.rlio, Fnbrftro 2 
L A E M P E R A T R I Z V I U D ^ . 
La F r a u l i f n v t e r Ze i tunf / pu-
b ica hoy la noticia de que la E noaratriz 
viuda del Bmuerador Federico Cirios so 
encuentra mu7 mejorada. 
Cairo, Fabrero 2. 
¡ S I E T E M I L M U E R T O S ! 
Se dice que en una batalla ocurrida en 
Abisinia, han muerto siete mil hombres. 
Se oree que varios jefes abisinioa se 
sublevaron aprovachanio la ausenoia del 
rey Menelik, que había calido para Pa-
rís 
Lonires, Febrero 2. 
L I - H U N G - C H A N G . 
E l corresponsal en Tionsin T h e 
L o n d o n S t é i n d a r d , telegrafía que• 
corría el rumar en aqualla ciudad el jue-
ves—Enero 31—de haber fallecido el 
príncipe Li-Hung-Chang-
Londres, Febrfro 2. 
E L D U Q U E D E Y O R K . 
Un Boletín ds Palazo anuncia que el 
duque de Y:rk> heredero da la Corona 
inglesa, está mejorando rápidanmte. 
Bombay, India , febrero 2 . 
R E Ñ I D A B A T A L L A 
Se han recibido en esta ciudad noticias 
acerca de una sangrienta batalla ocurrida 
cerca de KowMt, en el goifo Pó-sico, en-
tra los Sheinkaa de Z:wait y Buirashid. 
Según dichas noticias, los Sheihkes as-
cendían á vaime mil hombres, en tanto 
que las fuerzas mandadas por Buirashid 
no sumaban sino diez mil. L i batalla 
duró toda la noche desde la puesta del sol 
hasta el amanecar- Buirashid derrotó 
comoletamenteá sus enem gos, cogióado-
le mucho botín. 
Havre, F r a n c i a , febrero 2. 
S I N I E S T R O M A R I T I M O 
Ayer tarde, al estar á una.milla próxi-
mamente del puerto, se fué á pique un 
torpedero franrés que estaba m n io íran-
do, de resultas de un» explosión ocurrida 
abordo. S:lo dos individúes de su tri-
pulación se han salvado-
Londres, febrero 2. 
U N A D B C A L Y 
Pretorius, uno de los jefas más impor-
tantes de los boers, se ha entregado á las 
autoridades inglesas, según telegrafían 
desie Pretoria* 
En el mismo telegrama se dico que 
Pretorius ha manifestado que los boers 
están mis decididos que nunca á pelear 
contra la dcminacio'n inglesa. 
Nueva York , febrero 2 
E L A Z U C A R 
Continúan los puertos de la Unión sin 
existencias de azucaras crudos, en prima-
ras manos-
No hav existencia del artículo ni en 
esta plaza ni en la de Boston- Bu igual 
fecha de 1900 había 5 193 71 423 tonela-
das respectivamente-
Entonces, como ahora, no había exis-
tencias ni en Fiiadelfía ni Baltimore-
Nuev^ Y o r k , febhsro 2 
T R A . N 3 A O Ü I O N I M P O ' i T A T B 
La Comoañía dei Ferrocarril U " i o n 
P a c i f i c ha conseguido adquirir una ma 
yoría de acciones enl i S o u t h e r n P a -
ci f ic , compañía rival. 
Esta es una de las transacciones co-
merciales más importantes de que hay 
memoria en la historia da esto país 
Nueva Y o r k , febrero 2 
U N E D I T O R I A L D S L H B R á L D 
T h e N e w Y o r k T l c r n l d publica 
hoy un articulo eiictorial en que dio?: 
' Si es que se piensa confiar á los cubanos 
el gobierno autónomo de Cuba, en alguna 
forma, lo natural paraca que lo mismo se 
les pudiera confiar coala soberanía 7 com-
pleta independencia. 
Cuando ellos demuestren que son inca-
paces de semejante cosa- entonces escuan* 
do sería la ocasión oportuna para hablar 
acerca de protectorado ó el estudiar la 
solución mediante la anexión de Cuba á 
los Estados Unidos, si es que los cubanos 
la desean-" 
Washington, febren 3 
P A P A F I L I P I N A S 
1 E l comandanta Ladd, actual Tesorero 
general da la isla de Caoo, será destinado 
á Filipinas, pero os mu7 probable que no 
sea relevado da la isla áe Cuba hasta den-
tro de un mes-
B jr l in , Feibrero 2. 
E L D U Q U E D B C O R N W A L L 
E l Emperador Guillermo, de Alema-
nia, ha nombrado al duque de Cornwall, 
su sobrino, 7 heredero de la Corona i n -
glesa, agregado al Estado Mayor de la 
armada alemana-
Viena , Febrero 2. 
E L P A R L A M E N T O A U S T R I A C O 
Al abrirse la sesión inaugural del 
Reichsrath austríaco, su presidente. 
Herr Unterhaus, hizo nn elogio de la di-
funta reina Victoria, de Inerlaterra-
Los radicales dieron frenéticos vivas á 
los boers- á la vez que dirigieron vitupe-
rios contra la difunta reina- Otros miem-
bros del Parlamento austríaco se pusie-
ron de pie en señal de respete. 
Londres, Febrero 2 
A F L U E N C I A D B F O R A S T E R O S 
Los esoactaiorsscomsnzaron á reunir-
se en grandes grupos al amanecer da 1107. 
Se calcula que pasan de un millón los 
forasteros que han vsnido á esta capital 
con motivo da los funerales- E J SU ma-
7oría es gente pacíflea-
En los servicios fúnebres, asi como en 
el luto de la Familia Rsal, predomina el 
co'or cúrpura-
Londres, Febrero 2. 
A P O R T S M O Ü T H 
Despees de celebrar nn breve funeral á 
bordo dePAlberta," sebre los restos de 
la Reina Victoria, el féretro fué traslada-
do á la ciudad de Portsmouth, donde con 
tinúala Familia Real* 
E l féretro fué depositado en el tren re-
gio llevado en hombres perla marinería-
Simultáneamente todos los buques salu-
daron al cañón, 7 sus músicas tocaron 
marchas fú nebros teniendo la guardia 
sobre las armas-
Todos los comandantes de los buques 
de guerra que formaban la linea de la pa-
rada naval dea7er estaban formados esta 
mañana en el trayecto entra el '-Alber-
ta1' 7 el tren regio-
E l desembarcadero 7 las cercanías has-
ta la estación del ferrocarril estaban cu-
biertas con espesos crespones» 
La guardia da honor al féretro la dieron 
esta mañana la marinería y loa soldados 
de infantería de marina. 
En el malecón había una muchedum-
bre inmensa que profundamente afectada 
7 con señales inequívocas de tristeza 
presenció el trasbordo 7 la salida del tren 
real, en el cual embarcaron el Re7, la 
Re'na Alejandrina, el Emperador da Alo -
mania7 otras regias personas, saliendo 
para Londres á las ocho 7 cincuentiíres en 
medio del estampida de la artillería do 
las fortalezas. 
La escena fué realmente patética ó im-
ponente á pasar de estar lloviendo 
Londres , Febrero 2. 
E L C O R T E J O 
E l cortejo fúnebre llegó á la estación 
del ferrocarril ''Victoria'', en esta capital, 
á las once en punto de la mañana-
Hasta la llegada, los soberanos extran-
jeros, los príncipes, las altas autoridades 
7 el Estado Ma7or fueron congreffándose, 
figurando también en gran número los 
generales 7 altes empleados del Estado 
vestidos con uniformes de variadísimes 
colores-
Al entrar en el andén el tren fúnebre 
tedas las cabezas se descubrieron inme-
diatamente-
E l Re7 Eduardo, la Reina Alejandrina, 
el Emperador Guillermo 7 otros miem-
bros de la Real Familia, fueron conduci-
dos á un salón donde esperaban los Reyes 
de Portugal, de Grecia 7 de Bélgica, 7 
otras distinguidísimas personas. 
E L F E R E T R O 
Londres, Febrero 2. 
Un ofi/ial 7 doce granaderos de la 
Guardia Real sacaron el féretro del tren 
7 lo depositaron sobra una cureña des" 
puós de lo cual se echó sobre el féretro 
el Manto Real con la Corona sostenida 
sobre un cojín, estando cerca del mismo 
las demás insignias reales 7 la "Liga-" 
E l fúnebre cortejo se puso en mircha 
á los acordes de la marcha fúnebre de 
Chopin. 
Londres, febrero 2. 
E L C O R T E J O 
E l Ra7 do Inglaterra, de gran unifor-
me de Capitán General de Ejército, áca -
ballo, seguía inmediatamente el fé retro. 
E l Emperador de Alemania, con idéntico 
uniforme 7 el Duque do Connaught, ves-
tido con el uniforme de general inglés ca-
balgaban á ambos lades del Rey Eduardo-
E l Emperador alemán montaba un ca-
ballo blanco. 
Inmediatamente detrás siguen la regia 
comitiva del Rey Eduardo 7 la del E m -
perador de Alemania. Detrás los Reyes 
da Grecia 7 Portugal á caballo. Seguían 
detrás seis carruajes en los cuales iba la 
Reina Alejandrina 7 otras señoras de re 
gia estirpe 7 el Ra7 de Bé gi ca. 
E l A B C 
de la Economía D o m é s t i c a 
ha sido, es y será siempre surtirse donde más baratura encuentre el co uprador. 
Y en parte alguna hay quien pueda igualarse en ese punto á 
L A S I R E N A 
0 SEA LA SOBERANA DE LAS TIENDAS DE LA HABAN i 
L a úrrea casa que puede vender: 
Olanes colores finos, para vestidos 
, á 3 centavos 
Olanes color, bilo paro 
, , , á 10 centavos 
Olanes color, bilo puro mny finos 
á 15 centavos 
Driles color, mny dobles 
á 10 centavos 
Holandas mallerquinas, bilo puro 
á 15 centavos 
Cotré bilo color, vara de ancho 
á 10 centavos 
Frazadas a l g o d ó n grandes 
á 20 centavos 
Casimir lana pura, doble ancbo 
á 75 centavos 
Elegantes Capas, p a ñ o doble 
á 75 centavos 
Vichis fi-anceees, vara de ancho 
á 10 centavos 
Magní f icas sedas, variados estilos 
á 40 centavos 
Irlandas color, \ a r a de ancho, para camisas 
á 12 centavos Perqué imperta directamente sus ar t ícu los . 
Peque su capital importancia lo exige. 
Perqué su interés está en vender muchísimo. 
Y F I N A L M E N T E 
porque sus almacenes abarrotados y el próximo balance exigen nna rebaja'general de pre-
cios como minea se ha visto, ni se vé, ni se verá jamás en plaza. 
C O N V E N C E R S E V I S I T A N D O 
EN6LI8H SPOKEN IJA S I R E N A TELÉFONO 1249 
27, zRjainsr-A., 27 
Detrás marchaban soldados vestidos i 
la alemana, imitando las fuerzas del ejér-
cito alemán 7 clases del mismo, los cuales 
cerraban la procesión. 
Al pasar la cureña ante la multititui 
aquellas masas inmensas se descubrían 
respetuosamente é inclinaban su cabeza 
á la par que las baterías de artillería in-
mediatas hacían disparos de cañón cada 
minuto-
El cortejo fúnebre real llegó á la esta-
ción ,,Paddington,' á la una y quince* 
salió á la una y treinta y llegó á Wini -
sor á las dos y treinta de la tarde-
Londres, Febrero ü. 
A 3 P B 0 T O B R I L L A N T S 
Todo cuanto puede contribuir de algnu 
modo á dar mayor pompa ó esp endor coa-
tribuyó á hacer más solemne la cáramo" 
niadel trasbordo de ua estación dalfa-
rroíarril ála otra. 
Los caballos que arrastraban la curen i 
i'ran enjaezados con correajj rolor crama. 
E l manto real era blanco y los unif^rana 
de gala de las tropas con sus adoraos de 
oro, los soberanos ex^ranj arjs, I03 p-í ñi-
pes y loa reoreseatantes da las naroiss 
todas, formaban nna mez:la y una dlvar-
sidad de colores tal qua daban á la escena 
un colorido tan brillante y tan espacial, 
que jamás on la historia de Inglaterra 
nineún soberano británico ha coatom-
plado. 
Muchísimcs parsonajas distinguidos 
atendiéron los funerales, todos los altos 
empleados del Eatado asistiaroa asimismo 
y además unos treinta y cin:o mil hom-
hombres entre fuerzas del ejército y ma-
rinería. 
Londres, enero 2 
E N W I N D S Ü R 
E l día amaneció lluvioso en Windaor, 
pero después levantó el tiempo y salió el 
sol-
Miles de personas se encontraban en 
la estación á la llegada del tren regio* 
Los embajadores extranjeros 7 otras ma-
chas personas que se hablan adelantado á 
la llegada de la regia comitiva se incor-
poraron á la procesión en la estación del 
ferrocarril y salieron para la Capilla de 
San Jorge-
LondrPB, febrero 2 
P E S A M Í l 
L a regia comitiva se puso 'en marcha 
desde la estación á las 2 y 10 de la tarde. 
Al arrancar los caballos que arrastraban 
la cureña en donde estaban colocados los 
restos mortales de la que fué Beina de I n -
glaterra, empezaron á mostrarse inquie-
tos y casi lograron virar el féretro. 
En vista de esto el Rey ordenó que st 
desenganchasen los caballos y la marine-
ría con "prolongas" arrastró la curtña du-
rante el resto de la jornada y la proce-
sión llegó sin novedad á la Capilla-
n o y i i i ü e i i t o Marítitmd 
V A P O R A L E M A N P O L Y N B 3 I A 
Según telegrama recibido ror BU consig-
natario en esta plaza, el Sr. Enrique 11 il-
but, dicho vapor salió de Santiago de C u -
ba el viernes 1? dal actual y se espera en 
este puerto el IÚOÜS 1 del corriente. 
E L O L 1 V E T T B 
E l vapor corroo americano Olivstte entró 
en puerto esta mañana procedent < de Tam-
pa y ('ayo Hueso con carga, corresponden-
cia y 41) pasajero"; y saldrá hoy al medio 
día con deslino á los puertos da su proee-
doncia 
E L J U L I A 
Procedente de Poe'to Rico entró en 
puerto ayer tarde el vapor cubano Jul ia 
conduciendo carga y 8 pasajeros. 
c l io 
MERCADO MONETARIO 
C A . S A . S D E C A M B I O . 
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En cancidaae&. 
Í a 7i valor 
a b.óó inata 
¿ f).b7 otaia 
á ü.!J4 plata 
á ó.'¿) nlata 
COMUNICADOS. 
CENTRO ASTURIANO. 
S}«CÍÓD á» Aa'etenoia SaolUrl*. 
S L O R R T A BIA 
De orden dsl Sr. Presidente «s pone en conoci-
miento d» ioi Sre». A.oclidoe haber ei<!o nombr»-
do C ro | ino-^entUta de e«U Sociedmd el Doctor 
•>. J o . é A T bofcdela, coro jgftbioete de oonaall** 
o tiene etUblecldo en la c»l!e .te la Indnetria n . 
IVftenire San Rafa«l y S«n José . 
Loe Sres atncialot qne nocetiten da los servi-
clog profísioaalei del Dr. Tat>oudela pod r ió c^n-
rnrrir ¡levando el recit>o del corriente mea á dlrba 
gabinete, de ocbo * cuatro de la tarde en los d lM 
Je t-abajo, j los de fineta do ocbo a dooe «olamen-
te. 
Habana 1? de Febrero de 1901. —P F. Santa En* 
l*1 '* a3 l d3-3 
R. L P. 
E l Innes 4 del corriente, á 
las ocbo de la niHuana, ee 
celebrarán en U igleB»a p a -
rroquial de Nuestra S e ñ o r a 
de Monserrat-. hmrraa í ú n e 
brea en anfragio del alma de 
J SÉ J l 
y Hnbbard 
qne fa l lec ió en esta ciudad 
e! d ía 3 de E n e r o ú l t imo . 
S u v i u d a , h i j o s y l a -
m i l i a r e s , a g r a d e c e r á n 
m u c h o á l a s p e r s o n a s 
de s u a m i s t a d que a-
s i a t a n á t a n p i a d o s o 
acto 7 e n c o m i e n d e n á 
D i o s el a l m a del í i n a -
do. 
ríaUna 2 Je Febrero de I S H . 
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C R O N I C A S O C I A L 
SUMAHIO.—Varios Congresos de oarác-
wr social.—Congresos de Bonn 7 de 
Mnnicli-—El Congreso socialista ale-
mán.—Un proyecto de ley sobre el tra-
tajo de la mnjsr y do los niños. 
Uno de los Bintomasqae mejor revé-
lau 1» importancia creciente de las 
coeetionea eocialea en todo el mando, 
ee el qne pnpone la frecaeacia con qae 
en todos los p a í s e s se celebran Oongre-
POS destinados de ana manera expresa 
A tratarlas, ó qne ann caando no sea 
éttte fin propós i to Inmediato, las disco, 
ten y acnerdan acerca de las solacio-
res más convenientes para las mismas, 
6 simplemente las estadian. Y a hac ía 
n tar esto en ana de mis Crónicas, re-
l i r i é o d t m e á los (Joogresos celebrados 
con ocas ión de la E x p o s i c i ó n de Par í s . 
Y ahora pnedt) coaürmur semejante 
aprec iac ión ref iriéndome á otros pue-
blos, verbigracia, a Alemania. E n efeo 
tf; en ona ' ü r ó n i c a social»4 qae pabli-
es en el n ú m e r o de Ootobre la Kerixta 
Jniernaoional de Sc'enze ¡Sjciali é Disoi-
pline Avsiliarie, de liorna, nos decaen-
ta hasta de tres reauiones ó Ooogre-
BOS, dos de carácter cató l ico , celebra-
dos respectivamente en Bonn y Mn-
nich, y el otro socialista; ü o n g r e s o del 
partido socialista a l emán , celebrado 
Maguncia. 
En el ü o n g r e s o de Bonn se ha trata-
do moy especialmente de los intereses 
materiales del proletariado, deliberan-
do acerca de la ordenac ión de las in-
dostrias y de ia tálela de las clases 
agr íco las , y aprobándose ana proposi-
c ión encHiuinada á promover entre los 
ca tó l i cos alemanes ana ag i tac ión favo-
rable á la ins t i tuc ión de ana legisla-
c ión obrera y á afirmar el deber de los 
obreros de cooperar fuertemente á la 
e jecac ión de las leyes ya dadas de es-
te carácter , de formar parte de las Oor-
poracioues por ellas oreadas, etc. etc. 
E l Congreso Científ ico internacional 
cató l i co , celebrado en Monicb, conta 
ba entre sns secciones ana de Ciencias 
jor ídicosocia lef ; en esta secc ión se ba 
disentido acerca de la higiene de las 
habitaciones, r e g l a m e n t a c i ó n de la es-
t a d í s t i c a del trabajo y ordenac ión gn 
bernativa de é s t e . T a m b i é n se ba 
tratado de asantes doctrinales é his-
tór icos . As í , por ejemplo, el profesor 
Toniolo ha disertado sobre el progre-
FO de la ciencia social y económica á 
fines del presente siglo, mientras otro 
jirofesor, L n i s Olevi , ha le ído un inte-
resente m b a j o acerca de Una organi-
r a d ó n nutra de la sociedad internacio-
nal. 
• • 
E l Congreso del partido socialista 
a l e m á n se ha celebrado en Megnucia 
casi al mismo tiempo qne el citado de 
Bonn. " E s t e partido—dice la Ktvista 
de qaien tomo estos datos—ha queri-
do sentar sns reales en a n a cindadela 
ca tó l i ca qae en las ú l t i m a s elecciones 
ha elegido an diputado del Centro C a -
tó l i co contra el socialista D a v i d . " 
Muchas han sido las cuestiones dis-
entidas en este Congreso: algunas, co-
mo la relativa á la i n t e r v e n c i ó n del 
partido en las elecciones del L a n d t a g 
prusiano, de carácter esencialmente 
pol í t ico ó interior; pero otra de índole 
general y social, como la refeiente á la 
po l í t i ca oomeroial que debe seguir el 
partido. Acerca de ese ponto se han 
manifestado opiniones muy encontra-
das. Oalwer, por ejemplo, ha defendi-
do un sistema proteccionista ó de gue-
r r a {de terifes contra Amér ica : sistema 
qne no es fácil armonizar bien con la 
rrtodí xia socialista, y qne, sin duda 
por esto mismo, encontró v iva oposi-
c i ó n en el Congreso. Bebel y Lede-
bour la cembatieron. E l propio Ca l -
v e r proponía a d e m á s , la conveniencia 
de transformar los ferrocarriles en na-
cionalep; solución contra la cnal se le-
v a n t ó Von Volmar; pero habiendo ha-
blado Bebel en pro de la necesidad de 
centralizar los medios de transporte. 
la Asamblea se m a n i f e s t ó favorable á 
esta manera de ver del gran jefe del 
socialismo a l e m á n . E n materia de po-
lít ioa comercial prevalecieron las ideas 
liberales, contrarias á las sostenidas 
por el citado Calwer . 
No hace rancho su celebraba en Ro 
ma otro Congreso del socialismo. No 
voy, sin embargo, á hablar de él espe-
cialmente, sino de una consecuencia 
qne quiza tiene para nosotros a l g ó o 
in terés , toda vez qne nuestras Cortes 
se han ocupado no hace macho de re-
gular el trabajo de las mujeres y de 
los n iüos . E l citado Congreso se ha 
bía declarado favorable á la conve-
niencia de una referma en esta mate-
ria: ahora bien: he aquí un resumen 
del proyecto que, respondiendo á las 
aspiraciones del mismo, ha redactado 
por A n a Kaliciof. 
Trabajo de la mujer.—Io No debe 
é s t e durar m á s de cuarenta horas á la 
semana, hasta el medio d ía del sába-
do, para que la obrera disfrute de un 
descanso de cnarenta y ocho horas se-
guidas. 2o L a s horas suplementarias 
de trabajo no pueden exceder de m á s 
de cincuenta al año , distribuidas de 
modo que la jornada no paeda prolon-
garse m á s de dos horas por dia ni f>n 
más de tres d í a s cada semana. 3o 
Proh ib ic ión absoluta de dedicar á la 
mujer á trabajos insalubres ó peli 
grosos, v prohibic ión del trabajo noc-
torno. 4? Prohib ic ión del trabajo de 
la mujer en el ú l t imo mes de embara-
zo y en el primero del poerpario. 5° 
O r g a n i z a c i ó n de un seguro obligato-
rio para atender á la asistencia de la 
mujer en el parto. 6o L a ley debe 
aplicarse á los trabajos de la mujer en 
la grande y pequeBa industria, y á ser 
posible, á la agricultura. 7o E l texto 
de la ley debe facilitarse de modo que 
se difunda convenientemente. 3° Se 
debe organizar de una manera ade-
cuada la inspecc ión del trabajo feme-
nino. 9? U n a ley especial debe regu-
lar ia higiene y seguridad del trabajo. 
10. Se e s t a b l e c e r á n penas pecuniarias 
por incumplimiento de las disposicio-
nes legales protectoras de ia mujer. 
Trabajo de los n iños .—Io Se prohiba 
el trabajo de édto.'*, sin e x c e p c i ó n , bas-
ta los quince a ñ o s cumplidos, y en to-
das las industrias. 2" Se prohibe el 
trabajo noctorno y el trabajo insalu-
bre y peligroso antes de los veinte 
a ñ o s de edad. 3° Desde los quince á 
los dieciocho años de edad, la jornada 
de trabajo no e x c e d e r á de seis horas, 
interrumpidas por un descanso de dos. 
4° Desde los dieciocho á los veinte, el 
m á x i m u m de dicha jornada s e r á de 
ocho horas, con la in terrupc ión indi-
cada. 5° Se deben crear inspectores 
qae velen por el cumplimiento de l a 
l eg i s lac ión protectora de los n i ñ o s y 
adultos, etc., etc. 
Como ind icac ión final a ñ a d i r é que 
la Revista / « í e r n j o í o t t a í f l - r e v i s t a na-
da socialista por cierto—estima qne el 
proyecto que acabo de extractar me-
rece ser ley, por considerar qae no se 
trata de una Idea exclusiva del parti-
do socialista. 
A D O L F O POSADA. 
I Í P 0 8 C E L A M CHfNA 
E s t á tan í n t i m a m e n t e enlazada la 
porcelana á todos los sucesos p o l í t i c o s 
ó religiosos de la China , que su histo-
ria puede decirse que es la historia 
misma del Celeste imperio. Los em-
peradores, que monopolizaban en otro 
tiempo esta industria, como la seda, 
se s e r v í a n de ella para conservar el 
recuerdo de un hecho notable, para 
dar testimonio de sa fé religiosa, tí' 
curso de los progresos de l a ' f a b r i c a -
c ión ha seguido las perturbaciones re-
aultantes de las revoluciones y de las 
invasiones sucesivas. Puede decirse 
qne la porcelana e s t á í n t i m a m e n t e lí-
g a l a á la existencia del pueblo cbino. 
A veces se la empleaba basta en oons-
trueoiooes de grandes dimensiones, 
como la cé lebre torre de Nankin. E s t e 
monnmenro, que alcanzaba la e leva-
c ión de 80 metros, simbolizaba las es-
feras superpuestas de los cielos búdi 
eos, ' F u é construida caando la revo-
luc ión de los Taipings. 
I ú' i l es reoordar que el kao l ín , esta 
finísima arcijla blanca que sirve para 
la fabricación de la porcelana, era des-
conocida en Europa hace dos siglos, 
mientras que ya lo empleaban los chi-
nos hace dos mil a ñ o s . 
E s t a ventaja considerable l e í ba 
permitido realizar obras maestras an-
tes de que nosotros b o b i é i e m o s beobo 
los primeros ensayos. Actualmente 
sabemos fabricar porcelana tao fina 
como la de los chin >s y la decoramos 
con mucho más gusto, más brillantez y 
mayor var ieda i ; pero han continaado 
s i é n d o n o s superiores como habilidad 
manual. Estamos confusos ante cier-
tas piezas qae ge preseatan á nuestra 
vista como uu enigma. Tales son, por 
fjecnplo, los vasos rotioulados, forma-
dos por dos paredes delgadas de por 
oelana, entre las cuales e s t á ü iado una 
especie de enrejado, también de patee-
lana, de modo qne se puede tener en 
la mano qn vaso retionlado que con-
tenga un liquido en ebul l i c ión sin que 
marse los dedo?. 
Nos superan t a m b i é a en la confec-
c ión de esmaltes, cayos dibujos sola-
mente son visibles por trasparencia. 
S i n embargo, la fabr icac ión de por-
celana ha d e c a í d o munho de su ant i -
guo esplendor. E o 14(0 fué cuando 
esta industr ia , ó mejor dicho, este ar-
m m\ 1111JU U ü 
La que mejor sirve al pútico 
Y LA QUE MAS BARATO V£N )E. 
SECCION DE S m ' & E E I i , FLÜSES POR MEDIDA 
Corte ¡rreprocliable. Confección superior. 
¡FOH M E D I D A , SEÑORES! 
Fiases de casimir, lana pura á S 15 plata 
Fluses de casimir, colores de moda á . . . . 15 plata 
Fluses de casimir, con buenos forros á . . 15 plata 
Fluses de casimir, confecc ión superior. . . 15 plata 
Fluses de cheviot negro, lana pura 15 plata 
Fluses de cheviot, azul de moda á 15 plata Fiases de armnr, azul superior 
Fluses de casimir i n g l é s superior á 
Fluses de casimir ing lés , gran fantas ía , 
Fluses de magní f ico casimir francés . . . 
Fluses de casimir con forros superiores. 
Fluses dearmur negro permanente 
¡SON POR MEDIDA, SRES.! 
Un flus de chaquet cou género y torro superior._ $ 25.00 
Uu flus de Smoking, como Vd. lo pida 31.80 
Un flus de Frac á su completa satisfacción 42.40 
Antigua Casa de J. Valles 
R O P A H E C H A E N G E N E R A L 
P A R A C A B A L L E R O S Y N I Ñ O S . 
MIS B&RiTO QUE YO, NADIE. 
S. R a f a e l U AKTIGUÍ DE J H U Í S . S. R a f a e l M í 
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te, a l c a n z ó SQ apogeo. L a oiodad de 
K i o g t a - ü b i o , fondada en el aQn 1000, 
bajo la d i n a s t í a de los Bong, prodojo 
las m á s bellas piezas, qae estaban re -
servadas al emperador. H « b í a entoo-
oes en aotivtdad m á s de 3.000 hornos 
á la vez. 
Todos los vasos salidos de estos hor-
nos estaban deoorados. Los colores 
oon qae los adornaban tienen moy á 
menaio ana s igniQoaoióa en el simbo-
lismo chino. Oorresponiian á los cua-
tro pantos cardinales, á los elementos; 
estaban en re lac ión con los ritos y las 
dignidades de la jerarqoia civil . 
Por medio de estas diferencias de 
coloración, diferencias qae no se deja-
ban al capricho de los artistas, es co-
mo los coleccionistas di^tingaeo varias 
familias en los visos chinos. 
L a s decoraciones m á s antignas y 
m á s bascadas son de color azul ve la -
do, A los vasos de esta especie los 
llaman Kontanki , lo qae s i g a i ü u a v a -
sos de los magistrados. 
Entre la especie de los vasos ó jarro-
nes de varios colores se diatingae la 
crisantemopeoniana, asi l lamada pon 
qae los motivos principales del dibnjo 
son crisantemas y peooias. E^tas ñ >• 
res cobren toda la saperficsie exterior 
del jarro, y algunas veces son de relie-
ve. E l color es azul gris, con relieves 
de oro. Los objetos usuales, tazas, j i -
caras y platillos pertenecen á est^ es-
pecie. 
E l color verde, qne corresponde a! 
Este y á los bosques en el simbolismo 
chino, faé adoptado por la dif iast ía de 
los Ming, que fueron d u e ñ o s de la 
Ch ina desde el siglo X I V hasta el 
X V I I . Los jarrones de la familia ver-
de pasan también por haber sido re-
servados al principio á las ceremonias 
religiosas. Se nti'izan t a m b i é n para 
perpetuar el recuerdo de los antiguos 
emperadores y de todcs los hombres á 
quienes el imperio era deodor de snet 
venerables instituciones. 
L a familia de color de ros», cuya 
decorac ión pasa desde el pá l ido hasta 
el carmín por tonos graduales, e s t á ge-
neralmente adornada con escenas de 
f imil la y paisajes. 
Los artistas chinos estaban, puea, 
snjetos en el siglo X V á ciertas reg'as, 
ante las ooales deb ían dominar su fan-
tas ía . Sus obras maestras obedecen 
todas á ciertas condioiones, aunque los 
asuntos sean variados al iottoUr; paro 
este gran arto e s t á completamente 
perdido: ya no hay maestro, ni escue-
la, ni nuevas creaciones. Solamente 
se han conservado las tradiciones, gra 
eiaa á una d i v i s i ó n extremada del tra-
bí»j que corta to ia iniciativa. On 
aru-»t* no pu-ide i t ivcntir m a forma ó 
un decorado nuevos, si el j-arro en que 
trabaja hade pasar por 20 o 3'J minos. 
Se limitan á reproducir iad« (laida-
mente el mismo m >deio. 
G L O U T Z . 




4 varones blanc 8, legítimos. 
1 var6o blanco, natural. 
1 varón neg o, natural. 
1 varón mestizo, natural. 
1 b mbrab'anca, legít ma. 
1 hembra blanca, natnral. 
DISTRITO son: 
1 varón blan o, legítimo. 
1 bembra b auca, natural. 
1 varón blanco natiral. 
I hembra negra, natual, 
1 va ón negro, legítimo. 
DISTRITO E S T E : 
2 varones blancos, 'egítimoe. 
1 bembra blanca, naturd. 
1 varón mestizo, natural, 
1 bembra blanca, legitima. 
DISTRITO OESTE: 
2 tHmwa negros, naturales. 
2 bembr s m stlzas, naturales. 
1 varón raeniro, natural. 
1. varón blanco, naturai. 
1 bembra blanca, natural. 
1 varón blanco, legitimo. 
1 hembra blanca, le^í t ' raa. 
MATRIMONIOS 
D1STR1TU SDR: 
Ramón Monteverde y Medina, con Feli-
cia Sofia Rodríguez y Apango. Blancos. 
DISTRITO NORTE: 
Dionisio Martínez Llanes con Maria An-
tonia Fat y Mart in1!, blancos. 
Antonio B ito con Saturnina liodriguoz 
y Saenz. Blancos. 
DEFUNCIONES. 
DISTRITO NORTE.* 
Juana Eequivel, 30 años, Pinar del lífo, 
Lagunas 83, mestiza. Tuberculosis pul-
monar-
Juan Ventura y Medina, -13 año», Regla, 
Galiano 17, blanco. Mal de Bricht. 
DISTRITO SOR: 
Julí.ln do Rev, 58 años, Habana, Lam-
panl a 08, negro. Tuberculosis pu monar. 
Sílve» ra Uominít. 22 años, lan Nicolás, 
Sol 112, mestiza. Tieis laríngea. 
DISTRITO E S T E : 
Mónica Kelmes, 5'» años, Habana, Jesús 
del Monta 41, blanca, Tuberculosis pu l -
monar. 
Esteban Doarte, 73 años, Managua, Ma-
rina 12 B., negro. Itsuficiencia mitral. 
Juan Martínez, 27 años. Puerto Rico, 
Tallapíedra 1, blanco. Tuberculosis pul-
monar. 
Concepc-ón Bot'Ua. 2 meses, Habana, 
Zanj* LM; blanca. Raquitismo. 
F orentina Morales, 3(i años, Holguín, 
PalatinoS, blanca. Tuberculosis pulm nar. 
Sanla l ío R. Vuldés, 4 meíes, Habana, 
Hibana, est ncia Belascoaíu y San Dioni-
sio, blanco. Meningitis cerabro esqiual. 
DISTRITO OESTB: 
Carmen Valcés, 35 años, Habana, Agui-
la 3J3, blanca. Eclampcia. 
Pedro Agrámente, 04 añ B, Africa,Vive< 
128, negro. G»8tro enteritis. 
Maria R. C. y Oliva, 37 años, Habana, 
Factoría iltí, blnaca. CongeU'óu pulmonar. 
Águeda Cárdenas, 42 años. Habaos, Es-








C A R N E 
H I E R R O J V I N O 
PREPARADO POR 
DR. G O N Z A L E Z . 
L a medicación más feliz 
que ha inventado la Medici-
na moderna para devolver á 
la sangre las propiedades 
perdidas y dar fuerza y vi-
gor al organiíjino, es la com-
puesta de Jugo do Carne, 
Citrato do Hierro y Vino de 
Jerez. No hay medicamento 
que en tan pequeño volumen 
reúna mayor suma de prin-
cipios reconstituyentes. E l 
gusto exquisito de esta pre-
|vparaeión la hace aceptable á 
los paladares más exigentes. 
Compite en bondad con to-
dos los Vinos Medicinales 
que vienen del Extranjero, 
v es más barata que todos 
ellos. 
Se prepara y vende en to-
das cantidades en la 
BOTICA y DROGUERIA de SAN JOSÉ | 
Calle de ia Habana, No. 112, 
HABANA. 
C 130 |16 K 
XéO m á s nuevo, 
LiO m á s elegante, 
L o m á s barato en L A G R A N S E Ñ O R A OBISPO ESQ. A COMPOSTELA T E L E F O N O K". 949 . 
R E A L I Z A C I O N C O M P L E T A D E TODAS L A S T E L A S Y A R T I C U L O S P A R A I N V I E R N O . 
Inmenso surt iáo, variado, selecto: hay donde escojer, para todos los gustos y todas las fortunas. Seguímos vendiendo á procios inverosímiles, fabulosamente baratos^ 
L A N A S bordadas de todos colores 
F R A N E L A S de lana color entero 
y de colore*. 
I D E M de a lgodón en todos colo-
ree á 10 centavos. 
C O L H O N E T A S , inmenso surtido 
en clase y tamaños . 
F R A Z A D A S de todas clases, al 
godón y lana, á todos precios. 
M A N T A S de estambre y casimir 
de lana y a lgodón . 
T O Q U I L L A S , etc. 
S O B R E C A M A S francesas de o lán 
y a lgodón dibajos nuevos y ca-
pricliosoji. 
A L P A C A S brochadas en todos 
colores. 
V E L O S de L A N A color entero, á 
10 cts. 
V I C H Y - B X r O S I C I O N , gran fan-
tasfa. 
S A T E N de a l g o d ó n f r a n c é s üo-
reado. 
S E D A L I N A S ú l t ima moda. 
S E D A S , gran surtido á 4 reales. 
I D E M á (> rls., en todos colores y 
dibujos; en S E D A S brochadas á 
precios barat ís imos. 
P E L U C H E S , panas, brocateles, 
Keps, y Yutes, surtido colosal 
para todos los gustos. 
T O A L L A S , lencería, etc., etc. 
Tenemos un gran surtido 3e CAPAS que realizamos á cualquier precio. Ha llegado el momento de que el público compre, por una bagatela, un arsenal de telas para invierno en 
L A G R A N S E Ñ O R A . 
7< •1t 
OBISPO, ESQ. A COMPOSTELA 
F O L L E T I N l i o 
;uiiO VADIS? 
í OV i I A DE LOS TIEMPOS NERONIANOS 
POR 
E N R I Q U E S r E N K I E W I C Z 
l lri tft : : ve.B. pnblictdA por la casa editoria 
« » t cci, »e vende eo la "'Moderna Paeiia," Ooupo 
cú i r t ro 135.) 
(CONTIKOA) 
— Dad gracias al brt lvador ,—dec ía— 
porque o» permite morir en el mismo 
soplicio qae E l marió . T a l vez por esto 
DDtt parte de vuestros pecados os sera 
perdonada; ¡pero temblad! porque se 
hará jobticia, y no puede existir ona 
ni i*ma sauc ión para los malos y para 
ion buenos. 
Sos palabras eran acompaQadas pr r 
el c h e q u e de los martillos. L a arena i e 
jalonaba de cruoes o a d a v e z mas nu-
ineroecs. Orispo v o l v i é n d o s e hacia 
« q u e l l o s que fcún estaban de pie al la-
do d»» hu cruz d e c í s : 
— Veo los cielos abiertos, pero los 
a b i s m o » t a m b i é o j S é yo , onal se-
ra mi destino, al r e n d i r cuenta de mi 
vida, á pesar d e mi fe y de m i odio al 
i n a i t N o e a á l a muerte á lo que temo, 
sino a la r e s o i r r e o o i ó D , no al suplicio 
sino al juicio Porque el d ía de 
la có lera ha llegado 
Pero de les bancos próx'n f e A U 
B r e ñ a , e l e v ó s e pronto on^ y 
la y f ii:e:uue, q u e de. i i 
Noel d í a de la có lera , sino el 
de la misericordia, el dia de la salad y 
de la dicha; yo os lo digo, Orispo os 
reunirá á su alrededor, os oonaolará, y 
o« hará sentar á su derecha. Tened fe, 
que el cielo y a se abre para vosotros. 
A l oir estas palabras, t o d a » i a a mi-
radas se volvieron hacia los baucos; 
los que ya estaban en la cruz levan-
taron la cabeza pál ida y tortorada y 
cniraron al hombre qae hablaba. 
A p r o x i m ó s e é s t e hasta donde per-
mit ía la s e p a r a c i ó n entre la arena y 
el visoriom'y los bendijo con la seQal 
de la orne. 
Crispo t e n d i ó on brazo como para 
aniquilarle con sa censara, pero al re-
conocerle b t j ó la mano, d o b l á r o n s e BUS 
rodillas y rourmnraron sus labios: 
— Bl A p ó s t o l Pablo. 
Oon gran sorpresa de la servidnm 
bre, se arrodillaron todos los que aún 
no habían sido crucificados. Pablo de 
Tarso vo lv ióse hacia Orispo y dijo: 
No los amenaces ü r i s p o , porque 
t o d a v í a hoy es tarán contigo en el pa-
raíso. jSapones qae podr ían ser coa-
deaadosf jQuién había de condenar-
los? iDioa que d ió á sh hijo por sure-
denoiónt ¿Oristo que m a n ó por elioht 
i P o d r í a condenarlos cuando mueren 
por su amorf j Q a i é o se atreve á acu-
sar á los elegidos de Dio.-t ¿Qaiéu 
podría afirmar que e s» sangre e s tá 
mablitaf 
¿Yo he oi iado el m a l ! — r e p a o 
— tí. mandato de Oristo Ue amar á 
los hombres, es más importante que el 
de odiar el mal; porque su doctrina no 
es odio sino amor. 
— H e pecado á la hora de la muer-
t e , — c o n t e s t ó el viejo ü r i s p o g o l p e á n -
dole el pecho. 
E l inspaotor del circo, a p r o x i m á n d o -
se al Após to l y le p r e g u n t ó : 
— j Q u i é n eres tú que te atreves á ha-
blar con los condenados! 
— On ciudadano r o m a n o , — c o n t e s t ó 
tranquilamente Pablo, y c o n t i n u ó di-
r ig i éndose á Orispo: 
Espera , porque hoy es dia de gracia. 
¡Muere en paz siervo de Dios! 
Los negros se aproximaron á O r i s p o , 
para cumplir con él su debut, y é s t e , 
echando una mirada á en alrededor, 
e x c l a m ó : 
—««¡Hermanos, rogad por mil" 
S u rostro perdió la habitual dureza, 
y se Dañó de una e x p r e s i ó n de paz. 
P a r a facilitar la operac ión , e x t e n d i ó 
él mismo los brazos sobre el madero, y 
con loa ojos vueltos hacia el cielo, oró . 
P a r e c í a insensible. 
Los clavos le penetraron en la carne, 
sin qne su cuerpo experimentase el 
menor estreraeciento, ó sa semblante 
revelase la sombra del sufrimiento. 
Oontinuaba orando, cuando la cruz fué 
elevada y colocada en su puesto. 
TAQ eó;o cuando el anficre.itro reso-
n ó por el ertruendo producido por la 
m u l t i t u d que lo rts litaba, a r r a x ó el en-
t rece jo , como irritado al ver que uu 
pueblo pagano eaturbaba la paz de ana 
muerte du lc í s ima . 
Todas las cruces estaban levantadas. 
L a atena pareeia haberse convertido 
en un bosque, á los á r b o l e s del cual, se 
hobiesen suspendidos cuerpos h u -
manos. 
E l sol se reflejaba en las c a b e z a » y 
los brazos de los mártireí"; el resto de 
la arena, estaba envuelto en la so j ibra 
m á s densa, interrompida só lo de vez 
en cuando por a l g ú a rayo de luz que 
parec ía penetrar á t r a v é s de uo en-
rejado. 
B5I placer del e s p e c t á c u l o cons i s t í a 
en contemplar aquella muerte lenta; y 
ninguno de los espectadores h a b í a 
visto hasta entonces tan gran n ú m e r o 
de cruoes. 
Los servidores del circo m o v í a n s e 
oon trabajo por entre aquel espeso 
bosque. 
L a primera fila de cruces era casi to-
da de mujeres; Orispo ea s a calidad 
de jefe, habfa sido puesto casi en fren-
te del estrado imperial , en una 
cruz inmenas ornada de fiares y de 
hojas. 
Ninguno de los suplioiados h a b í a 
espirado a ú i , pero varios se h a b í a n 
desmayado. 
Ni ua só io gotni lo s a l í a de aquellos 
pechos. Algunos dejaban caer la ca-
beza hacia adelante ó hacia á un lado, 
ooipo H se dannieran; otros parec ían 
•i •' •  na o.mteinplaciones, y otros, 
fiQ*ImentB, caá los ojoá vaalfco* al cie-
lo, orabio . 
¡Parecía qjie un presentimiento de 
desventura circulase, ondulase sobre 
aquel bosque de cruces, sobre aquellos 
cuerpos martirizados, sobre aquellas 
v ía t imas desgarradas y mudas! 
Ante aqnel espantoso e spec tácu lo , 
ante aquel mortal silencio, los clamo 
res alegres del pueblo h a b í a n cesado 
de repente. L a misma desnudez de las 
formas femeninas, no dec ía nada á los 
sentidos. 
No apostaban por si uno m o r i r í a an-
tes qne el otro como de ordinario ha-
cían. Oésar parec ía aburrirse: la cabe-
za inclinada, el semblante s o ñ o l i e n t o , 
jugaba con su collar con mano perezosa. 
Bu aquel momento, ü r i s p o , abrió los 
ojos y v i ó á Oésar. Sa rostro, de nuevo 
mani fes tó la expres ión implacable, sa 
mirada se i luminó tan terrible, que los 
augustanos se pusieron á cuchichear 
entre ellos, d e s i g n á n d o l e con el dedo, 
y Oésar, por ú l t imo , fijó su a tenc ión , 
y co locóse la esmeralda en el ojo. Hubo 
un momento de silencio absoluto. To-
das las miradas se hallaban fijas eo 
Orispo que h a c í a grandes esfuerzos 
para arrancar de la cruz su mano de-
recha. 
D e s p u é s , el pecho del crucificado se 
di lató , y o y ó s e su voz: 
— ¡ D e s g r a c i a d o de tí! ¡Matricida! 
Ante este insulto proferido delante 
de todo su pueblo, Cé.>ar se e s t r e m e c i ó 
vd» ió caer la esmeralda, bfe v » «le 
Orispo, cada vez mas formidable reso-
naba en todo el anfiteatro. 
— ¡ D e s g r a c i a d o de tí, asesino de ta 
madre y de tu hermano! Desgraciado 
de tí, Antecristo! ¡tí; abismo se abre 
bajo tos pies, la muerte tieode sas bra-
zos para cogerte, y ia tumba te espera, 
¡ D e s g r a c i a d o de tí, c a d á v e r viviente! 
porque morirás en el espanto, y s e r á s 
condenado por la eternidadl 
Atrozmente sacadido, semejaote á 
un c a d á v e r viviente, agitaba su barba 
blanca por encima del estrado impe-
rial , esparciendo los póta los de las 
rosaa qne lo corouaban. 
— ¡ D e s g r a c i a d o de t í , asesino! ¡Ta 
hora se aproxim»! 
Hizo un ú l t imo esfuerzo: por un i n s -
tante pares ió que iba á liberar la mano 
cautiva y dirigidla hacia Uéaar; pero 
de pronto, sus brazos, se extemlieroa 
aún mas, su cuerpo se c a l m ó , su cabe-
za cayó sobre el pecho, y murió . 
E o el bosque de cruoes, casi todas 
las v í c t i m a s más déb i l e s , dormían y a 
el s u e ñ o eterno. 
O A P 1 T D L O X 
— S e ñ o r , - d e c í a Ohilo^b,—ahora el 
mar e s tá como una b a l ^ « ee aceite, las 
olas parecen dormidas - — Vamos á la 
B é l a d e . . . . BP- "» ^elade te espera la 
gloria de un ^tP0'0? te s e r á n o f r e c i d a s 
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teOINAS CCÍiuhCORíOllS 
Aoaba de ap¿reoeren el Diar io OJi 
cial de la veoioa repáb l ioa el nombra-
miento de cabllero de la L e g i ó n de 
Honor de la S r a . Rosthorn, nna ingle-
ea qoe con en admirable valor contri-
b u y ó notablemente á la defensa de la 
l egac ión franoeea en Pekin . 
L a Sra . Rosthorn no es la primera 
mnjer condecorada con aquella distin-
c ión . 
L a primera qne fné objeto de ella 
era belga, María J a a n a Soballinck, 
nacida en Gante en 1757 .qneá la edad 
de 25 a ñ o s se hab ía alistado volonta-
riamente en el segundo b a t a ü ó n belga. 
Ascendida á cabo dentro del mismo 
a ñ o , t omó parte con el e jérc i to de Dn-
monriez, en la batalla de Jemmapes, en 
la qne recibió seis heridas de arma 
blanca. E n 1795 c o m b a t i ó en Holanda, 
y de allí pasó á I ta l ia , siendo c i tada 
en la rrden general por sn bravo oom 
portamiento en la poente d'Arcole. 
Prisionera de los a u s t r í a c o s hastf 
que la l ibertó la paz de Oampo Formii 
en 1800 en Ita l ia , y en 1800, en Aus-
terliz, vo lv ió á, oombatir, 
B n esta ú l t ima c a m p a ñ a de Prus i í 
toma parte ya en ella de oficial. Des 
p n é s de la c a m p a ñ a de Polonia en 1808 
en quebrantada sa lad la o b l i g ó a re 
t irarse á los 52 a ñ o s de edad, 17 de 
servicio, 12 d o c a m p a ñ a y con ocho he 
ridae. 
N a p o l e ó n no quiso qne la heroint 
abandonara sos banderas sin la corres 
pendiente recomnensa: por lo tanto, el 
20 de junio de 1808 le imponía la oror 
d io iéndole : 
— S e ñ o r a , os concedo 700 francos d( 
p e n s i ó n y os hago caballero de la L e 
g i ó n de Honor. Recibid de mano míí 
la estrella de los valientes qoe tan no 
blemeote habé i s ganado. 
D e s p u é s , v o l v i é n d o s e á los oficiales 
qne le s e g u í a n , e x c l a m ó : 
— S e ñ o r e s , inclinaos respetoosamen 
te ante esta valerosa mujer, que es uní 
gloria viviente del imperio. 
L * heroína murió en Menin (Bó lg io» , 
el Io de septiembre de 1840, a los 83 
a ñ o s de edad. 
N O T A S D E S 0 C Í E D A D 
L a colonia inglesa de esta ciudad 
ce lebrará hoy los funerales de la Reina 
Victoria. 
L a ceremonia se e fec tuará , á las tres 
y media de la tarde, en el palacio de 
la Oomandancia de Marina. 
L a parte musical se compone del 
Oficio de Difantos de Calahorra , eje. 
cotado por veinte voces y nna orques-
ta de treinticinco profesores. 
Oantarán solos las s e ñ o r i t a s Ole-
mencia G o n z á l e z Moré y Car idad 
Alfonso y los s e ñ o r e s Massanety Oécil 
Goudie. 
E l señor Brindis de Salas—violinis-
ta de la Corte del Emperador de Ale-
m a n i a — t o c a r á nna Elegía . 
A c o m p a ñ a r á el distingoido maestro 
señor Gonzá l ez G ó m e z . 
Los salones de la Oomandancia de 
Marina han sido decorados con-
venientemente para tan piadosa so-
lemnidad. 
• • 
L a señora Serafina Molioer de Jo-
rrín, dama e s t i m a d í s i m a de la socie-
dad habanera, ha dispuesto snspen-
der sn recibo de m a ñ a n a para el do-
a i ngo tercero do mes en a t e n c i ó n al 
estado de gravedad de sn sobrino el 
s eñor A g u s t í n de L a G u a r d i a . 
E s t e distingoido caballero, qne to-
dos conocen y aprecian en nuestros 
c írculos sociales, se encuentra ataca-
do de la terrible enfermedad del muer-
mo. 
L a noticia ha circulado por la H a -
bana produciendo entre los muchos 
amigos del pobre A g u s t í n profondo 
sentimiento de pena. 
* 
• * 
Con el señor Jo l io O. M a r t í n ha 
llegado ayer, á bordo del I s l a de Panny. 
sn joven y bella s e ñ o r a Amparo Alex . 
Mi saludo de bienvenida á los dis-
tingnidos esposos. 
• • 
U n a boda esta noche: 
L a de la s e ñ o r i t a María L u i s a G o -
vin con el s eñor J o s é Miguel Tarafe . 




T a m b i é n se e f e c t u a r á en la noche de 
boy el enlace de la s eñor i ta A n a María 
Gonzalo con el S r . A g u s t í n Oanteys. 
L a ceremonia e s t á anunciada para 
la misma hora de la anterior en la pa-
rroquia del E s p í r i t u Santo. 
• 
• » 
A propós i to de bodas. 
Desde Oienfuegos llega á esta redac-
c ión una amable esquela concebida en 
los siguientes términos: 
—"Francisco Diego Madrazo y Ma-
ría Intriago y H e r n á n d e z , le partici-
pan su efectaado enlace y tienen espe-
cial gasto en ofrecer á usted y so dis-
t i n g n i d a f a m í l i a su casa: A r g ü e l l e s 43" . 
E l Sr. Madrazo es un joven periodis-
ta e s p a ñ j ] , muy ilustrado y muy sim 
pát i co . 
L a bella y virtnosa dama á qoieo ha 
nnido sn suerte es hija del qoe fué du-
rante largos a ñ o s respetable socio de 
la casa de C a s t a ñ o , la más importante 
del comercio de Oienfuegos. 
Reciban los distinguidos esposos Ma 
drazo todo género de felicitaciones. 
• 
• » 
Otro viajero del I s la de Panny á quien 
ya el Sr . Tr iay , su carnerada de á bor 
do, dpdica car iñosas frases en las M) 
tas de viaje qoe aparecen en el D I A E I O 
de la m a ñ a n a . 
Me refiero al señor Alberto L e a l , 
apaeato y elegante joven qne regresa 
á esta sociedad d e s p u é s de una larga 
y agradable e x c u r s i ó n de recreo por 
los Estados Unidos, P a r í s y Barcelona. 
Leal foó recibido ayer en el Unión 
Oluh, donde son muchos á quererio, 
con maestras i n é q a i v o o a s de grandes 
s i m p a t í a s . 
Un abrazo estrecho y a f e c t u o s í s i m o 
para el querido amigo. 
E N R I Q U E FONTANILLS. 
B A S E - B A L L 
PRIMER DESAFIO. 
Mbñana , domingo, en ios terrenos 
de ü á r l o s I I I . se e f e c t u a r á el primer 
desaf ío del Champiónda 1901. t o c á n d o -
le en suerte jugar al agaerrido Ctub 
Habata, que cuenta ho? con los mejo-
res jugadores del bas* ball, y el San 
Franoisao, ohampion de 1900. que aco-
de reforzado con esoeleutee players. 
L a an imac ión qoe reina es grande 
para asistir m a ñ a n a á la i n a u g u r a c i ó n 
del Champion, teniendo el atractivo de 
acudir los clnbs ligados con sus ban-
deras y ]a banda de pol ic ía . 
L a novena de los franeisoanos di-
cen que es fuerte, y vienen envalento-
nados por haber zurrado en C á r d e n a s 
al Club Unión, á quien hicieron 31 ca-
rreras, contra 1, y por contar entre loa 
bateadores, un tal Casti l lo que es una 
fortaleza, pues cada toletaeo que dis-
para es un home roon ó por lo menos 
un íhree bate hits. 
Los habaniHas á pesar de ese refoer 
zo no le tienen miedo, pues ellos tam 
bién cuentan con todos los generales 
del base ball, y sobre todo en disparar 
toletazos, que son c a ñ o n a z o s . 
Los aficionados al base ball al tener 
noticia de la manera oonrqoe se prepa-
ran los muchachos, van provistos de 
algodones para taparse los oidos, y no 
o í r . . . . loa gritos y desafueros de al-
gunos intransigentes y arrevaleados. 
Hora del match, dos de la tarde: 
Umpires: los nombrados por la L i g a , 
ACUERDO DE L A LIGA 
E n la á ' t ima junta efectuada por la 
Lipa Cubana, se procedió al e x á m e n de 
los Jaeces , habiendo concurrido á la 
nueva convocatoria los s e ñ o r e s Mazo-
rra, Swahyer, F e r o á n d e z y P e r a l t a , 
quedando aprobados los dos primeros 
y quedan Jo los otros como suplentes 
para en caso de vacantes, por lo cual 
constarán como Umnires oficiales los 
señores Cachorro, Mazorra y S w a h y e r 
que se sortearán en cada desaf ío . 
F u é desechada la c o m b i n a c i ó n de 
desaf íos presentada por el Delegado 
del F é y aprobada 'a nueva presentada 
por el del Aimendares, l a c n a l se dará 
á conocer dentro de breves d í a s . 
F u é designado el señor C a t a l á para 
que a c t ú e como Delegado en el primer 
desaf ío y el señor S a r r a í n para el se-
^undo. 
A pet ic ión del Delegado del Cubano 
se acordó ampliar hasta cinco el nú-
mero de personas que han de cons-
tituir la nueva L i g a . 
Y por ú l t imo se p r o c e d i ó á la elec-
ción de miembros de la L i g a , dando el 
siguiente resultado: 
Presidente: Dr. Ernesto A r a g ó n . 
Tesorero: D. N i c o l á s Sterl ing. 
Secretario: D. Vicente Casas . 
Vocales: D. J o s é M e n é n d e z y don 
Agapito R o d r í g u e z . 
MENDOZA, 
CRONICA DE P O L I C I A 
E N E L CAFE "BARCELONA" 
Anoche fuérenjitido al juzgado de guar-
dia el blanco Ramón Garc í a y García , de 
20 año8, dependiente, y vecino de la po-
sada calle de Monserrate esquina áTenien-
te Rey, el cual fué detenido á la voz de 
¡atnja!, por el vigilante de la tercera esta-
ción, Rodolfo Vega, al ser perseguido por 
un dependiente del cafó "Barcelona," y 
varios individuos que le acusaban como 
autor de un robo de dinero perpetrado en 
dicho establecimiento. 
El García al ir huyendo y en momentos 
que el policía Vega le daba alcance empe-
zó á tirar á la via públ ica cierta cantidad 
de dinero que llevaba en un pañuelo, con 
objeto de entretener al expresado policía y 
ponerse á la fuga, pero esta esTrategia no 
le dió resultado, pues el vigilante no hizo 
caso del dinero que tiraba, eino que lo per-
siguió hasta lograr su detención. 
Dna vez detenido el García, el vigi lante 
Vega recogió el dinero que estaba en la ca-
llo, ascendente á la suma de doscientos 
cuarentiseis pesos plata. 
De las averiguaciones practicadas por el 
teniente señor Peralta, sobre la de tenc ión 
del García, aparece que este individuo 
penetró furtivamente en el cafó "Barcelo-
na," calzada del Príncipe Alfonso esquina 
á Egido, y de una barbacoa, donde el due-
ño del kiosco de tabacos que eliste en dicha 
casa, don Antonio Prieto González , le frac-
turó un baúl, robándole la suma de tres-
cientos veinte pesos plata. 
Al detenido se le ocupó también en eos 
ropas parte del dinero robado. 
ESA CUESTION 
DEL ESTOQUE 
encedió del modo siguiente: al obscurecer cerramos las puertas y, con 
el estoque en puño cerrado, la emprendimos contra unos escritorios 
de modelos algo antiguos, resultando unos trinchazos de veinte á 
treinta por ciento de rebaja en los precios. Queremos salir de esos es-
critorios y no sabemos á que vieue tanta bulia por parte de los perió-
dicos. 
- CHAMPION, PISCDll & WEÍSS. 
OTICOS A G E N T E S D E L A MAQUINA D E E S C R I B I S 
"UNDERWOOD" 
Importadores de Muebles en general, 
ObrftpU SS y 57. equina á Oompostck. Edificio V I E T A 
E N E L MERCADO DE TACON 
Los policías 257 y 619 presentaron en la 
cuarta estación de poncía al par lo Angel 
Ruiz Valdós, vecino de Velazco 10 v negro 
Gabriel Peñalver, de Fernandina nám. 11, 
á 1 s cuales detuvieron por haber húr ta lo 
una camiseta de Irlanda en la tienda de 
ropas " L a Popular" situada en el mercado 
de Tacón. 
A uno do los detenidos so le ocupó el 
cuerpo del deliro, por lo que el teniente de 
guardia señor Peralta, remitió á ambos al 
vivac á diaposición del juzgado correccio-
nal del segundo distrito. 
UNA BICICLETA 
El capitán de la guardia rural de Jeeú-
del i lunte señor Kaveaa, remitió al vivac 
para su presentación en el día de hoy ante 
el juez correccional del segundo distrito, al 
biaoco Santiago Durán Üelgado, vecino 
de "*an José esouina á Aerui a, por acusar-
lo D. Emilio Calderón, residente en el ca-
serío del Luvanó, del hurto dt» una bicicle-
ta que IH fué ocupada. 
BUEN PROCEDER 
La blanca Cristina Materna, meretriz 
con repidencia en la calle de la Picota nú-
mero 23, se presentó en la segunda estación 
de policía, haciendo entrega al teniente de 
guardia Sr. Cbáver, de una cartera conte-
niendo dos billetes moneda americana, por 
valor uno de ellos de 50 pesos y otro de 10 
y varias tarjetas, la cual dejó olvidada un 
individuo blanco. 
La cartera se encuentra en la secretaría 
d« la jefatura de policía á disposición! del 
que acredite ser su dueño 
DESAPARECIDO 
El dueño del ostablecimiente el "Bazar 
Cubano" calle de Compostela nikaero 163, 
puso en conocimiento de la policía que des-
de el día» 19 de enero dltirno, falta de su 
domicilio el inquilino I ) . Emilio Acosta, 
quien se llevó un reloj y vaiias prendas 
que le entregó para su CJ oposición. 
Dicho individuo dejó abandonadas las 
herramientas de trabajo y otros objetos. 
HURTO. 
A disposi ión del Juez Correccional del 
primer distrito, Ingresó en el Vivac la par-
da Angela Martínez Pórez, natural de 
Puerto Príncipe y vecina de San Isidro 25, 
por acusarla el blanco James Mayaau, del 
húrto de cinco pesos moneda americana, en 
la m j'n3uC) s de estar de visita en su casa. 
M3N0R PROFUGA. 
La Superiora del Asilo de niñas estable-
cido en el antiguo hospital Aldecoa, puso 
en conocimiento del Capitán de la Estación 
de Policía del Cerro, que ayer al medio día 
se fugó de dicho Asilo, la menor Carmen 
Lazara, de 14 años, natural de Santiago de 
Cuba. 
La policía ha circulado su captura. 
BUEN SERVICIO 
La policía Secreta, cumpliendo instruc-
ciones de su celoso jefe, el señor Jerez Va • 
roña, ba prestado ayer un buen servicio 
con la detención de cinco individuos de la 
raza blanca, que atr ibuyéndose créditos 
y bienes imaginarios, habían estafado á va-
rios comerciantes de esta plaza, entro 
ellos á don Juan Cabanas González, vecino 
de Agnila 117, á quien le llevaron muebles 
por valor de 424 pesos oro español, y 
después por medio del timo conocido por 
6] pagaré, intentaron nuevamente estafarle 
ochocientos pesos. 
Por aparecer autores de estos hechos, 
fueron detenidos Andrés Durán, Gustavo 
Peyre, Ramón Leal, José Santos Vázquez 
y Ricardo Plá, todos los cuales fueron pues-
tos á disposición del Juzgado de Instruc-
ción del distrito Este, juntamente con el 
atestado levantado por la policía, en que 
aparecen justificados los cargos que se ha-
cen contra dichos individuos. 
ESTAFA Y FALSIFICACION 
Don Enrique Chacón, vecino de Gerva-
sio número 188, puso en conocimiento de 
la policía, qne un individuo blanco nom-
brado Juan F. Rodríguez, de quien dijo que 
había dormido una noche en su habitación, 
te estafó dos sortijas de oro con piedras de 
brillantes, un documento perteneciente á 
un menor, del cual es apoderado, por valor 
de 60 p eos l á centavos, dejándole otro 
falso en eu lugar para que no sospechara 
de la sustración. 
Las sortijas del señor Chacón fueron 
vendidas en la casa de compra y venta L a 
Hegente, calle de Neptuno, esquina á Amis-
tad, donde el Rodríguez la empeñó, ha-
biendo después respaldado la papeleta pa-
ra que las vendiera. 
El documento de crédito lo hizo efectivo 
según manifestó el señor Manuel Blanco, 
en cuyo poder estaba depositada dicha can-
tidad. 
La poiicía procura la captura del acu-
sado. 
HERIDA GRAVE 
En el Centro de Socorro de la 3 ' demar-
cación fué asistido ayer tarde un individuo 
de la raza de color, que dijo nombrarse 
José Rolo Vasallo, natural de la Habana, 
de 22 años y vecino de San Joaquín ne 75, 
el cual, según certificación médica, presen-
taba una herida grave, causada con arma 
blanca, en la parte izquierda del pecho. 
El herido manifestó que su agresor lo 
fué un hermano suyo, en unión de un tal 
Andiés, conocido por el Cocheriio. 
La policía procura la captura de los agre-
sores, y el señor juez de guardia se consti-
tuyó en el lugar del suceso. 
ROBO E N UNA BODEGA 
Durante la noche del jueves se cometió 
un robo en la bodega, calle de Romay nú-
mero 65, consistente en 20 centenes, 80 pe-
sos plata española y un billete deí Banco 
do España por valor de diez pesos. 
El dueño de la bodega, D. Manuel García 
Alvaroz, ignora quién ó quiénes sean los 
ladrones. Estos dejaron abandonado un 
corta-bierro junto á la carpeta en que es-
taba guardado el dinero. 
• E N CASA BLANCA 
El sargento Granados, de la Estación de 
policía de Casa Blanca, puso eu conoci-
miento del señor Juez de guardia, que en 
lá casa de socorro de aquel barrio fué asis-
tida la blanca Bernarda Negron Clousin 
natural de Puerto Rico, de 2o años y do 
estado casada, de una intoxicación leve 
producida por láudano. 
El vigilante 205 manifestó que hallándose 
recorriendo eu demarción, observó una 
gran aglomeración de personas en la playa 
queda á la calle de la Marina, y que al 
acudir allí fué informado de que la joven 
Negreo habla tratado de eulcidaree arro-
jando al eaelo un pomo, después de haber 
tomado eu contenido. 
El pomo fué ocupado, y la paciente ma-
nifestó no haber Intentado suicidarse pues 
era completamente falso lo dicho por el 
policía 
PEINCIPIO DE INCENDIO t i 
Esta madrugada ocurrió un principio de 
incendio eu la casa calle de loa Corrales 
número 127, residencia del maestro de 
obras don Francisco Díaz y Dfar, á causa 
de haberee prendido fuego un mogquitero 
y varias piezas de ropas. 
El señor Díaz fué curado por la Sanidad 
de loe Bomberos del Comercio, de quetoa-
duras leves que sufrió en ambas manoé al 
apagar las llamas. 
No se dió la señaf de alarma. 
G A C E T I L L A 
N o t H t ó s DE A L B I S Ü . — Baeo rato 
pasó aooohe el p ú o i i o o que a o a d i ó á 
Albisu, p ü b l i ü o a e l e o t o , ea sa m a y o r í a , 
como el de todas laa noolies de mola . 
Riendo loa chistea de ,4U*mbios 
naturales" y « 'Lacha de Olaaas" y 
recreándose con laa variedades de la 
c o m p a ñ í a amarioana, hubo e x p a n s i ó n 
y a legr ía toda la noche. 
Se estrenaba nn t e l ó n de interme-
dios. 
Te lón annnciador qne sapera, por 
más de un concepto, á cuantos cono-
c í a m o s hasta ahora, abigarrados y 
llenos de colorines. 
E l naevo te lón responde á sa objeto 
sin ofender el baen gas to . 
Has ta en los anancios qae contiene 
parece haber presidido ana plausible 
s e l ecc ión . E s t á en el centro de la te-
la d e s t a c á n d o s e vistosamente, el de la 
gran perfumería paris iense de ' ' iver 
con la e n u m e r a c i ó n de sns ñ a m a n t e s 
productos, y á sa alrededor.cnsas muy 
acreditadas en la indus tr ia y el comer-
cio habanero, entre otras la pe le ter ía 
• • L a Marina*' y la f á b r i c a de cigarros 
de S n á r e z Murías . 
O í m o s machos elogios, qae eat im»-
mos may mereci(los,clel naevo te lón de 
Albina. 
. P a r a esta noche annnoian los carte-
les- del popular coliseo las zarzuelas 
"Gigantes y Oabezndos" y " L a c h a de 
Glasés ," seguidas, oomo fin de fiesta, 
de loa actos córoidos y coreográ f i cos de 
la Gompafl ía de Var iedades . 
LAS G A E R E B A S . — SAIS carreras ha 
combioado el Cuba Jockey Olub para 
la fiesta de m a ñ a n a . 
L a s habrá para gentleman riders, la 
Guard ia R i ra l , Ofic ia les del Ejérc i to 
Libertador y jooJi y i profesionales. 
T a m b i é n h a b r á c a r r e r a s al trote en 
a r a ñ a s y carreras de o b s t á c n l o n . 
A l flual, ana gnerra para toda clase 
de caballos qne se presenten en la fies-
ta BÚO sin previa i n e c r i p c i ó n . 
Hay premios en efectivo. 
E l amable secretario del Club se ha 
servido y a enviarnos , con sn puntua-
lidad acoatambrada, los billetes de i n -
v i t a c i ó n . 
E l h ipódromo de B n e n a V i s t a pro-
mete estar m a ñ a n a muy favorecido. 
PÜBILLONBS.— NTota interesante del 
programa de Pnbi l lones para la fun-
c ión de esta noche ea el estreno de la 
gran pantomima de e s p e c t á o n l o de-
nominada Los brigantes de la Calabria. 
E n ella toman parte cincuenta per-
sonas de ambos sexos y diez caballos. 
Uno de los personales de la panto-
mima ea Tonito, el gracioso olotcn i n -
g l é s qae es el predilecto de loa n i ñ o s 
de la Habana. 
M a ñ a n a h a b r á do * fanoiones, d í a y 
noche, en el afortunado circo. 
E n la m a t i n e é — p a r a la cual ya e s t á n 
vendidas namerosaa localidades—se 
rifarán preciosos j a g a e t e s entre el 
mando infantil. 
E l lunes, noche de moda, harán an 
debut los E x c é n t r i c o s Musicales. 
Y ahora vayan nuestros parabienes 
al amigo Pnbil lonea por haber contra-
tado de nuevo á Misa P a n l a , accedien-
do á las exultaciones qne fuimos de 
los primeros en d ir ig ir l e h a c i é n d o n o s 
eco de on deseo general . 
Misa Paula , la famosa domadora de 
reptiles, h a r á sn r e a p a r i c i ó n en la pró-
xima semana. 
Eee d ía e s t a r á Pnbi l lonea oomo en 
la función qna d i ó anoche á beneficio 
de loa Bomberoa del Comercio. 
De bote en bote. 
E N BATABANÓ.—Para la noche de 
m a ñ a n a anuncia n a gran baile, con 
la orquesta de F e l i p e V a l d ó s , e\ Ga-
sino Español de B a t a b a n ó . 
L a S e c c i ó n de Reoreo y Adorno ha 
tenido la a t e n c i ó n de invitarnos á es-
ta fiesta. 
Muchas gracias. 
A L H A M E B A , — L a f o n d ó n de esta 
de esta noche en el teatro A l h a m b r a 
la componen laa obraa que m á s é x i t o 
hanobtenido en la aotnal temporada 
de Piró lo . 
E s t á n son: 
A laa ocho: ¡ A Ouanaboooa lahellal 
A las nueve: Proceso del siglo X I X . 
A las diez: Solo p a r a señoras . 
Tres llenos seguros esta noche en 
Alhambra. 
A los señorea qne por nuestro con-
ducto pidieron al amigo Piró lo , que 
m a ñ a n a en primera t a n d » , nnsiera en 
escena Proceso del siglo X I X , le dire-
mos qae serán complacidos. 
Se e s t á ensayando la graciosa obra 
de ilfano/o Sa ladr igas t i tulada Con pi -
cante y sin picante, 
T E A TITO O r B A . — L a fnodión verifi-
cada anoche en el teatro duba fué ana 
de laa qae m á s ooooorridaa se han 
visto en la actnal temporada. 
E l principal a tract ivo del e s p e o t á c a -
lo era el precioso tango qne la cele-
brad í s ima P i l a r G n e r r e r o i b a á bailar 
por primera vez en este coliseo. 
E l tango fué bai lado con gracia y 
arte y tuvo qae repetirlo entre ap laa-
soi y bravos'del p ú b l i c o . 
E n este baile d e m o s t r ó la s i m p á t i c a 
artista ser nna ba i ladora de flamenco 
sin r ival . 
E s t a noche, a d e m á s del tango, bai la-
rá la J7meraMa el zapateo a c o m p a ñ a -
da por el señor D n l o m , el champion de 
los bailadores de zapateo. 
Miss Stevens y O r a s k e , fneron tam-
bién may aplaudidas en sus nuevos 
y lindos bailes de transformaciones. 
E l programa de l a f u n c i ó n de hoy 
ea v a r i a d í s i m o . 
Tres magní f i cas orquestas tocarán 
en el baile qae se e f e c t u a r á d e s p u é s 
de la f u n c i ó n . 
L A NOTA F I N A L . — 
Entre baturros. 
— T e voy á regalar nn par de g u a n -
tes. 
—Grac ias : ¡ai no los gastol 
— T ó m a l o s , hombre; son de mucho 
abrigo. 
— ¡ V a y a l Tomaré ano por no diepre 
ciar. 
GUANTES E N G U A T A D O S . — E l frío 
que nos iuterviene estos díaa produce 
grietas y a r r o g a s e n las manos, para 
evitarlas y resguardarse de la inte 
venc ión friolera, conviene n^ar los 
Guantes enguatados de la famosa casa 
de P e r r í n F r e r e s y O' , de P a r í s , y If 
única casa que los recibe directamen 
te es Galatbea , Obispo 3S. 
Preveyendo el frío qne nos ha d( 
intervenir en esta temporada, nuesTo 
amigo ü g a l d e ha importado una gran 
remesa de G u a n t e s etiguatados para 
s e ñ o r a s y caballeros de todas clases ] 
odores, y que la bella E l e n a , sn guan 
terita, los prueba con un chic suigeni 
ris de ePa. 
A unestras bellas lectoras y amigos 
recomendamos, romo siempre, la aba 
n iquer ía "Oalathe**1 en Obispo 38 
por ser la mejor surt ida y la que mal 
barato vende. 
LOS MÉDICOS T I E N E N CONFIANZA 
en esta medicina y la recetan con pre 
ierenoia á cualquiera otra i m i t a c i ó n . 
Oertifioo: Q a e indioo siempre con 
preferencia á otros compuestos a n á i o 
gos la E m u l s i ó n de Soott de aceite de 
h í g a d o de bacalao con biposfoftfitoa de 
cal y de sosa en los casos de raquit is 
mo y esorofulosis, sin que haya dejado 
nunca de obtener resultados satisfac 
torioa. 
Y para que conste donde converga, 
expido la presente en el Vedado, Un 
ba, á 13 de Febrero . 
JJr. J u a n Miguel P l á . 
E S P E C T A C U L O S 
TACÓN .—Compañía de óp^sra Ital ia 
na.—18? fnnc ión de abono — L a ó p e r a 
en cuatro actos del maestro Massenet 
Manon.—A las ocho y media 
P A Y R E T — G r a n C o m p a ñ í a cómico -
d r a m á t i c o - c o r e o g r á f i c a . — A las ocho. 
Estreno de la feerie córneo Jírico-dar-
zante en 3 actos y 11 cuadros E l Viaje 
de Suseta. —Eldomingo á la nna y me-
dia m a t i n é » con la misma obra. 
A L B I S T I . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F u n c i ó n por tandas .—A las 8'10: Gi -
gantes y Cabezudos—A 'as O'IO: Lucha 
de Clases.—A las 10 10: S^xta pre-
s e n t a c i ó n de l a gran Compeula de 
V^riertaden A r a ñ a y Mosca. 
A L H A M B R A — A las 8: A Ovanabaeoa 
la Bella. — A las 9: Proceso del Siglo 
X I X . — A las 10: Solo para Señaros .— 
Baile al final de cada acto por Amel ia 
Bass ignana. 
SALÓN T E A T R O C U B A . — K e p t u n o y 
G a i i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
Func ión diaria ,— Los jueves, s á b a d o s 
y domingos baile d e s p u é s de la fun-
c i ó n . — A lasocbo y cuarto. 
EXPOSICIÓN I M P E E I A K . — Gai iano 
116.—Exhibiciones de 35 vistas de 
Paris y 15 de loa funerales de Mac-
Mabon, durante la presente semana. 
E n t r a d a : die» centavos. 
C I E C O DE P U B I L L O N E S . — N e p t n n o 
y M o n s e r r a t e . — C o m p a ñ í a ecuestre y 
de variedades. — F u n o i ó a d iar ia .—Ma-
t inóe todos los domingos y d íaa festi-
vos. 
PARQUE DE GUANABACOA. — F n n -
c ión por la G r a n C o m p a ñ í a de Varie-
dadeaqae dirige Mr. H e n r y C l a r k . 
Desde el Casino Espaool 
á la calle del Coosalado n. 41, jeodo por el Prado 
hieta la esquina de dicha calla, le ba t xtravia \ o en 
la mañana de boj nn relojito de oro con so leopol-
dina del mltru • metal, propiedad de ana «efiorita. 
A la persona qae lo baja encontrado j lo devuel-
va en la referida calle j niímero ae le gratificará 
generosamente. 852 2a-2 2d-3 
S E A L Q U I L A 
la cómoda, naeva j espaciosa casa O'Re'lly n. 102, 
Pneda verte ds cebo á 10 de la maraña j de doce 
á c a a t r o d e l a tarde. Informe» en Neptnno 120. 
fS91 10a-23 10d-21 
AVISO A LOS ACREEDORES 
del Gobierno E s p a ñ o l 
N o s bacemos c a r g o de l a ges-
t i ó n de cobro de todos los docu-
mentos de l a p a s a d a g u e r r a , com-
p r a n d o los qne c o n v e n g a y gestio-
n a n d o los d e m á s , b a j o las condi 
c ienes qne se e s t i p n l e n . 
L o a qne posean a j n s t e s de m ó d i -
cos a u x i l i a r e s de S a n i d a d M i l i t a r , 
p n e d e n p a s a r á i n f o r m a r s e . 
Cuba 68 y 70 
o 178 
M i t n i d t e y í i i y C p . 
a20 - -8a d¿0-ii9 e 
Círculo Hispano. 
Por arnerdo de la Junta Directiva da eí ta Socie-
dad, te convoca per este medio A Jauta general ex-
traordinaria para el domingo 3 de febrero próximo 
venidero, a las doce de muflana, en el local qoe 
ocupa la misma, Principe Alfonso n. 3, enoareoien-
do i loa aeCorea «ocio* sn portaal asistencia. 
DabanaSO de enero de 1901.—Juan O. Otero, Se-
cretario 7*9 81.-31 3(1-1 
S o É y Morañcsa de I m k m . 
Bn campllmienio de lo qae previene el articulo 
24 del Reglamento, se cita & loa aeBores socios para 
la Jonta general ordinaria, qne deberá celebrarse 
el domingo 3 de febrero próximo, en lo» ealonee del 
Catino Btpafioi, i laa doee de la maBana, con obje-
to de dar cuenta de la» operaciones reolitadaa por 
la inditucMn en el ejercicio de 1900 '< 1901. 
Habana 25 de enero de 1901 —E, Secretario-
Contador, Jaao A. Murga. 
C 169 8d-2R 7a-26 
Se c o m p r a u n a c a s i t a 
de (onstrucción moderna, bien s:ta|da, j cojo pre-
cio floctúe onire r> j 6.001 pesos. Se trata directa-
mente. Informes Ln* 41. 
771 4d-31 4«-31 
de Guardia C>vil, Orden PAb ico, Sanidad M.li tar , 
E)<roilo. Ouerrllla» j Movilírados, me ba o car-
go con gran garantía para so cobro en Bspana. 
81 en do vario» en nn peder queseme m4» |de M I L 
PBSOS, roddlca comisión. Cumplo también. D n i -
girie b*ita el d i i Ô A Emilio Ferpandez Menén-
de». Aguila 159, Babana. 
847 U 2 l l d S F 
Buques á la carga. 
Para Manzanillo 7 Santiago de Cuba 
se despachará en brave el velero bergantín SAN 
RAFAEL, sa capitán Pujol; admitiendo carga en 
• i BUftllt d« f a i :» . I9i I t - H gd-M 
LE JOCKEY CLUB. 
« 4 , O B I S P O , 64 
En la cococida casa de modas de Mme. Julia Uebay se ba reclb'.do ua gran surtido 
de perfumería F. Ml l lo t , la cual ha obtenido medalla de oro en la ú l t ima Exposición de 
Parts. 
Esta eln rival perfumerfa es tá llamada A eer'la preferida de las damas cubanas 
como ya lo es por las de la capital de Francia. 
N Ü M B B B 3 D B A L G D N 0 3 A R T I C U L O S . 
A(j i ia Colof/nia Pvimia le . 
' j P C l ^ V Q B . - ' C r y s a a C t e i u e f D r a e ó n i s y j a r t l i n Jioijaf. 
E S E N C I AS.--/»u>eríVf/ B u s a , Jv ida y B o y a l J r i d a . 
D E V E m M L E J O C K E Y C L U B ' 
O B I S I P O 6 4 . 
f D E TODO j 
I U N P O C O | 
Experiencia, 
Una fresca m4D*na 
me quedó-boquiabierto en cierta calle 
ante una flor galana, 
beilisiroa sultana 
de labios de coral y esbelto talle. 
Y la seguí ligero 
por doquiera que fué, cual corre en busca 
del imán el acero, 
sin ver atolladero 
ni alma vivien e en mi carrera brusca. 
Mas luego que á la oril la 
llegué de «quel volcán, hecho una estopa, 
vi que todo era gr i l la , 
f armín y case r i l ia , 
pelo de muerto y plétora de ropa. 
D^sde entonces, si touo 
con un talle gentil y una díojilla 
rte rosa, ni galopo 
tras ellos, ni un piropo 
se me escapa, diciéndorae "¡esa es grillal11 
J . Muñoz y García. 
El d recho y el deber son como dos pal-
meras que DO dan fruto, si no crecen una 
al lado de la otra. —Lawewwais. 
B e r e n g e n a a d l a n a p o l i t a n a . 
Pelarla». 
Cortarlas en dos ó en cuatro partes, se-
gún el tamaño, y blanquearlas en agua y 
1. 
Enjugarlas, 
Rebosarlas con manteca y sal. 
Colocarlas en p í a ' o que resistan al fue-
go v espolvorearlas con queso rallado. 
Cubrirlas de salsa üe tomate mezclada 
con setas picadas. 
Rociar la mezc+a con manteca derretida. 
Y poner el plato al h rno, ó entre dos 
umbrea para servirlo, cuaudo formo costra. 
Ante el juez. 
— Acusado, ¿confiesa usted babor robado 
valores del escaparete ^e un cambista. 
—Sí, señor juez; pero estaba en mi dere-
cho. 
—i^ómo» 
— t n el escaparate había un letrero, quo 
decía: "Valorea públ icos . " 
A. na *f rama, 
(Por Juan-Juan.) 
Clara M i l i E i i . 
Con laa letras anteriores formar el 
nombre y apellido de a n a encantado-
r a joveo de la calle de S a n Nioo láe . 
JeroffUft ,r ,o c o ' a p r u n i d o , 
(Por Juan lianas.) 
• • • 
C a d e n e t a . 
(Por J . del Rio.) 
• • • 
• * • • « 
• » a 
• » • • • 
• * • 
Sustituir las estrellas por letras de modo 
que leídas vertical y horizontalmele digan 
"o siguiente: 
1 Piedra calcinada. 
2 Planta. 
3 Aves. 
4 Animal . 
5 Filósofo. 
6 Mineral. 




11 Nombre de mujer. 
12 Epoca. 
.13 Animales. 
14 En las aves. 




•f* «í» «í» 4» 
•I» 4. «f» ^ «í» «J» 
* * * * * 
* * * 
* 
Suatitair las cruces por letras, de nKé 
doque en cada linea horizontal 6 vertioal* 
mente se lea lo siguiente: 
1 Vocal. 
2 Animal. 
3 Arbol muy productivo. 
4 Nombre de mujer. 
5 Electo de la caridad. 
{') Minr ra l . 
7 Vocal. 
S o l n c i o n e s , 
Al Anagrama anterior: 
DOLORES Y CARMEN GUTIERREZ* 
Ai Jeroglifico anterior: 
A C A D E M I C O . 
Al Logogrifo anterior: 
LIHOHIA. 
Al Rombo anterior: 
I 
A S A 
A R O M A 
J S O L I N A 
A M I G A 
A N A 
A 
A l cuadrado anterior: 
A S T A 
S I O N 
T O R O 
A N O N 
Ran remitido soluciones: 
G. de OD; P. T . Ñeras; El otro; Dr. L4-
go; Mariposa; Mr. Necio, 
luifreila y Eslereolipia del DIARIO DE LA MARIJiA. 
KEPIÜXO Y ZfLCETA.. 
